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S E G U N D A 
RRA.IMQUEO 
O O M C E R T A O O 
Teléfono N.° 365 Viernes 9 de Febrero de !3I2 Apartado N.° 466 
ESTRENO EN EL ESPAÑOL LOS BIENES DE FERRER 
GRAVÍSIMAS DECLARACIONES 
SEÑOR CANALEJAS 
K l infat igable senador Sr. Polo y Pey-
ro lón , qne desde que se abrieron las Cor-
tes viene o c u p á n d o s e en l a alta C á m a r a 
en varios asuntos de capi ta l i n t e r é s , se 
o c u p ó en la ses ión del 6 de l corriente da 
la manoseada y - a ú n no resuelta c u e s t i ó n 
ÍQ los bienes de Ferrer . 
Y co n s ig u ió que hablara e l Sr. Cana-
tejas. 
Y a era hora, D . J o s é j ya era hora de 
que su señor í a empezase á decirnos algo 
de lo mucho que, por lo vis to , hay, como 
nosotros s o s p e c h á b a m o s . 
Las palabras del presidente del Con-
sejo no dicen nada, y , sin embargo, d i -
cen mucho; no esclarecen el tema trata-
do, antes si se quiere le envuelven a ú n 
m á s en sombras; pero sí vienen á dar luz 
sobre u n punto , y es que algo muy gra-
dee en el fondo se ha querido llevar á cabo, 
cubriéndolo bajo la modesta investidura 
de una providencia judicial . 
Oigamos al mismo Sr. Canalejas, con-
testando al Sr, Polo: 
Y vamos á la segunda cuest ión, la de los 
bienes de Ferrer. Me parece que van á su-
fr i r u n gran desengaño S. S. y las perso-
nas tan respetables como S. S., que á este 
asunto se refieren con frecuencia en esos 
entrefilets diarios de la Prensa y en la t r i . 
buna parlamentaria. Yo inv i to á S. S. á que 
después de qne conozca la providencia antes 
de explanar la in terpelac ión, medite esa 
providencia; porque, lo digo con toda solem-
nidad, no quiero aceptar las responsabilida-
des que deriven del debate á que dé lugar su 
examen. 
Ese es un asunto mucho más grave^ de lo 
que suponen los que por ciertas inclinacio-
nes pol í t icas recorren una pendiente peligro-
sa ; pero si resistiendo yo el debate, se prc. 
senta, y el debate conduce á consecuencias 
graves y resucita otras polémicas y da lugar 
á suspensiones de juicio sobre alguna sen. 
tencia ejecutoria, la culpa no será mía. 
vSurgió, en efecto, un disentimiento entre 
si d ign í s imo cap i t án general de Cata luña y 
el audi tor ; pero ese disentimiento procede 
de que el capi tán general de Ca ta luña acep-
ta la doctrina jur íd ica que su auditor ha 
olvidado en el dictamen, de que tiene que 
disentir, con mucho pesar suyo, el capi tán 
general. 
E l d ign í s imo senador Sr. P e ñ a expuso 
sumariamente algunas consideraciones ea 
una de las tardes ú l t i m a s ; yo no quiero ant. 
pilarlas. Cuidado, que muchas veces en ta-
les debates el t i ro sale por la culata y el 
arma que se quiere esgrimir se vuelve con-
t ra el que la esgrime; que no hay conside-
ración, n i ética, n i jur ídica, n i religiosa, que 
invocar aquí , sino una mera cuest ión de De-
recho en la cual toda la prudencia ha estado 
de parte del d ign ís imo $eñor cap i tán ge. 
«era l de Cata luña y todo el acierto de parte 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
No tengo en asunto de la jur isdicción p r i -
vativa y autónoma del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina por qué , en nombre del 
.Gobierno, aventurar o p i n i ó n ; pero no vacilo 
en manifestar que si hubiera tenido la honra 
de formar parte de ese Consejo Supremo me 
felicitaría de haber puesto m i firma al pie 
de esa providencia y de haber cooperado á 
<5u redacción; tan justa la estimo.*E1 expe-
diente, me dice m i digno compañero el señor 
ministro de la Guerra que vendrá en se-
guida ; pero vuelvo á insistir en rogar a l 
Sr. Polo y Peyrolón, como á cuantos quieran 
hablar de este asunto, que lo piensen mucho, 
que lean muy despacio los ahitos, que con-
cierten la resolución del Consejo Supremo de 
Querrá y Marina con otra sentencia que sw 
señoría invoca y que á diario se recuerda, 
'pues pudiera ser viuy bien que asuntos fe-
pecidos resucitaran, y en condiciones poco 
gratas, y suscitando comentarios peligrosos. 
Y hechas estas salvedades, vendrá la cau. 
?a y cuando se nos emplace, contestaremos; 
pero yo tengo que decir, como función de 
Gobierno, que conociendo bien la resolu-
ción del Consejo Supremo de Guerra y Ma. 
Itiua combatiré á todos los que impugnen 
"esa sentencia, que me hago solidario absolu-
tamente de ella, en la seguridad de que, 
fun cuando sean muy superiores los medios 
"Je que disponen los señores senadores, no 
¿ a b r á posibilidad de que nadie me conven, 
^a, por muy bien que se estudie el asunto, 
^e que no ha sido acer tadís imo y p r u d e n t í . 
Jimo, de todo punto, el fallo del Consejo upremo de Guerra y Marina. 
Conque el asunto, Sr. Canalejas, es 
ynucho m á s grave de lo que se supone; 
ponqué de él acaso se suscite u n debate 
¿el que pueden derivarse consecuencias 
raves; conque su s e ñ o r í a , con toda so-
emnidad afirma que no quiere aceptar las 
Responsabilidades que del debate se deri-
ven; conque pudiera ser muy hien que 
Asuntos fenecidos resucitaran y en condi-
ciones poco gratas y suscitando comenta-
3$09 peligrosos? 
E s t á m u y bien, señor presidente. 
N i m á s n i menos que lo que nosotros 
Venimos afirmando. 
Ahora , que nosotros nos apartamos por 
completo del Sr. Canalejas en la conduc-
t a que hemos de seguir en vista de las 
¡anter iores consideraciones. 
E l Sr. Canalejas dice: ¡ C u i d a d o ! Cal-
ina, cautela, mucha c i r c u n s p e c c i ó n ; no 
ahondar demasiado, no d iscu t i r lo con es-
crupulosidad, porque podremos descubrir 
ftlgo m u y desagradable, origen de respon-
Babilida<les y disgustos para algunos. 
Todo lo contrario, señor presidente, to-
do l o contrar io . 
Desde el momento en que vis lumbra-
mos el oscuro fondo que a q u í se encubre 
ss desde cuando gri tamos con m á s ener-
1 gía que nunca: l uz , mucha luz ; ana l ícese 
con n imia escrupulosidad e l expediente, 
e x a m í n e s e con lupa hasta la ú l t i m a de 
sus letras; a d m í t a n s e , p r o v ó q u e n s e mejor, 
cuantos debates sean precisos, hasta que 
lo hecho quede manifiesto y patenta á la 
vista de todos. 
¿ S e ha procedido con just icia? Pues 
cuanto m á s se discuta, mejor . L a jus t i -
¡ cia t r i u n f a r á de todas las malas artes y 
i de todos los sofismas. 
¿ N o se ha procedido con arreglo á la 
ley ? j A h ! Pues con mayor m o t i v o pedi-
mos la d i s cus ión y el debate, y caiga quien 
cayere. 
E l querer echar t ierra a l asunto sólo 
porque -de él puedan seguirse graves con-
secuencias eso no es prudencia, como pa-
rece indicar el Sr. Canalejas en su discur-
so; eso es hacerse solidario de los respon-
sables, lo cual ha de ser por una de dos: 
ó por complicidad con ellos, ó por cobar-
d ía , por temor á aplicar la l ey á quienes 
han del inquido. 
N i lo uno n i lo otro favorecen á su ex-
celencia. ¿ Q u i é n m á s interesado que su 
; excelencia en salir cuanto antes de la si-
i t u a c i ó n poco gallarda en que sus mismas 
palabras le colocan? ¿ Q u i é n m á s intere-
sado en que el examen del expediente-
no se demore? 
Otra d e c l a r a c i ó n hace el Sr. Canalejas 
contestando al Sr. Polo: « N o quiero acep-
tar—dice—las reponsabiKdades que deri-
ven del debate á que dé lugar su examen 
(el del e x p e d i e n t e ) . » 
Nos gusta por lo ingenuo. E l mismo 
Sr. Canalejas declara que e l debate na-
cido del examen del expediente d a r á l u -
gar á r e s p ü n ? a b i l i d a d c s . Como si esto fue-
ra poco, y sospechando, sin duda, nue 
algunas de é s t a s han de recaer Sobré é l , 
nos advierte desde ahora que él no las 
acepta. Con lo cual dice su señor í a una 
enormidad é t ica , puesto que no parece 
sino que esto de la responsabilidad mo-
CRFXÍDA D E L MANZANARES.—Los lavaderos inundados.—Vista 
tomada de&íle el puente Vicíoria. 
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La püloinita blanca..no necesita epaso», por lo 
visto, cu el Congvcso. Haca un instante que «íJiinc 
Vargas», bien rcj.-antir.gr.do en un panziido diván 
del salón de cüiiícvcnciás, entretenía."-©, como cual-
qiUér fiíósolp de. la decadencia, en lanzar al espa-
cio azules b»:'a'.¡adiL3 de humo, mirando al propio 
tiempo, con ñire distraído, esta comparsa de bus-
cavidas dislrazr.dos de personajes y pcrsonajiilos. 
A su aUodedor mosconean «los do siempre», unos 
señores que liasen el milagro do hablar mucho, sin 
tener nada que decirse, y que por añadidura, ba-
ldan lo mismo durante los trescientos sesenta y cin-
co días del año... 
—¡Rúm..., nhn..., rím..., rúm !... 
Le paroco baber oído á «Gaño Varjrr.n»... El amo-
C A Ü S E R Í E P A R I S I E N 
C A T E A T R A L 
« E i i eoeo", coMHDm nrí TÍ^ES ñeros. 
TOLEDO.—Crecida del Tajo. Una presa. 
r a l es como una herencia que e s t á en 
nuestra mano el aceptarla ó renunciar la , 
ó como las moscas ó las pulgas, que, si 
nos viene en gana, podemos s a c u d í r n o s -
las. De ninguna manera. Como e l s eño r 
Canalejas resulte cómpl i ce de alguna i n -
moral idad ó injust ic ia , sobre él r e c a e r á 
parte de la responsabilidad, sin que 1c 
valga esa renuncia que por anticipado 
nos hace. 
Volvemos á repetir lo. A h o r a m á s que 
nunca debemos gr i t a r todos los amantes 
de la justicia y del derecho: luz , mucha 
luz; vayamos a l debate; si hay que depu-
rar responsabilidades, d e p ú r e n s e , sea 
quien sea el culpable, sin contemplacio-
nes, sin miramientos, s in c o b a r d í a . 
mas cev-
INGLESES Y ALEESANES 
UN ALMUERZO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BERLÍN 8. 14,21. 
El Kaiser lia dado u n almuerzo en honor 
de lord Beresford, al cual han asistido los 
ministros de Marina y de la Guerra. 
Concédese grande importancia y, aleancc 
á esta invi tación. 
Lord Beresford declaró por la tarde que 
la guerra anglo-alemana parece cosa impo-
sible y hasta ser ía cr iminal . 
Terminó diciendo que en Londres existe 
verdadero deseo de investigar las causas que 
hayan podido producir la frialdad de rela-
ciones entre Inglaterra y Alemania y de 
hallar el medio de establecer una cordial 
inteligencia entre ambos pa í ses . 
Prueba de ello es que el Consejo Nació, 
nal de la Paz ha convocado á una conferen-
cia anglo-alemana, que se celebrará en L o n . 
ores el 15 de Mayo próximo. 
RESALO DE EL DEBATE 
TREINTA VALES como é8t8 dan brecho a un billete para el sorteo 
T Z - : de D O S M3L D U R O S , qw) ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
roso arrullo suena cada vez más dulces 
cano. 
—¿Estás ahí, palomita raía?—prcgiuita «Gnrro 
Vargas» á media voz, para que no se entere cierto 
exdiputado quo renca como un órgano en el mis-
mo diván y con las manos apoyadas en la curva 
formidable del abdomen. 
—¡Aquí estoy, «Currito»! ¿No me ves? 
—¡Palabra quo no!... 
—Acurrucadita. me tienes debajo del diván... Oye, 
tengo miedo... ¿Habrá gatos por aquí?... 
—No, palomita... Zorros muchos y sanguijuelas 
también... 
—¿Y ese ventilador que •suena?... 
—Es un ciudadano que «hace política regenera-
dora» durmiendo... Pero, dime, ¿qué grave asunto, 
quo urgente negocio te trae aquí, palomita blanca0 
—¿Y me lo preguntas, sabiendo quo no te ho 
visto hnoo ocho días?... Además, han ocmrido co-
sas interesantes: 
—¡Cuenta, palomita!... 
—Por lo pronto, D. Emiliano Iglesia», el «terri-
ble», como lo llama el fosforero del café del Vapor. 
ha dicho quo las masas radicales irán á la vía pi'4l Lonbet. 
blica si se aprueban los suplicatorios reformando 
el reglamento interior de la Cámara... 
—¡ Miau!... 
—Y ahora, ¡asómbrate!, piensa en la realización 
do un imposible... 
—Quo una cosa sea y deje de ser al mismo 
tiempo... 
—Más aún... 
—Que á Canalejas se le confunda con un Ado-
nis... 
— i i Quo Francos Rodríguez ha dimitido!!... Así 
como suena... 
—¡¡¡Gracias á Dios!!!... 
—... Y á Rodrigáñez, que lo ha puesto en la 
mano el pasaporte. 
—¡Madrid elevará una estatua á Ecdrigáfiez por 
suscripción pública!... 
—Y hablando do otra cosa, «Cnrrito», do 
esas dos revistas ilustrada?, fuertes y cur-
tidas en las luchas de competencia, teniendo ai 
público en calidad de juez, ¿cuál do las des ven 
cerá?... 
—¡No es fácil predecirloI...-
—El público vacila aún y los advoesaríos- retftv 
blan su pujanza para alcanzar el triunfo, á fuerza 
de trabajo, do arto y do dinero... ¡ Sr tt-fUsrips In-
dias fueran así!... 
Un agorero de los muchos que por nqm ambulan 
lo dice á un amigo: 
—Esa paloma anuncia que Moret puedo ya sa-
lir del Arca, después del... «diluvio». 
«Curro Vargas» sonríe y enciende otro cigarro... 
C V R R O V A R G A S 
Si el progreso «no es 7nás que el orden en 
inovfiniü-ntu», como decía 'tornearé \en el 
discurso de presentación del Gobierno, con. 
vengamos, caro amigo, en qne el primer 
progresista del mundo es el ladrón de la 
r u é Meslay. ¿Has tú visto jamás rapidez 
más ordenada en el arte de Gaco? Un pu-
ñado de pimienta á los ojos, una puñad.a 
de. órdago á las narices, la mano al bolsillo 
del gabán, los pies en polvorosa... Todo esto 
en menos que canta un gallo, y el ladrón 
huye por un pasadizo con ciento cincuenta 
mil francos, y tal día hará un año. 
—Creo QIM ya lo van á coger... 
—¡Qué lo han de coger! Aquí no cogen 
á nadie más que ai que se presenta á la po-
licía para que lo detenga, y atín tiene que i 
demostrar evidentemente que es un malhe.\ 
chor. Esto es un presidio suelto; el que está] 
en la cárcel es porque le da la gana y ha de' 
poner en juego influencias para qtie lo me. 
taii en chirona. 
—Siempre se exagera... 
. — Qué. se. lia de exagerar! ¿Pues no le ís . 
te el día pasado qtie á un infeliz no se le 
admit ió en la Cárcel, so pretexto de que to. 
das las celdas estaban ocupadas? Yo lo 
siento mucho, amigo mío—le dijo el alcai-
de;—pero tenga iisted paciencia unos dias; 
hay que esperar el turno, y cuando le toque, 
yo tenfré mucho gusto en recibirle; entre-
tanto, usted verá cómo se las arregla con 
esa libertad maldita.—Y, ¿no ve usted tam. 
á Gustavo Hervé protestando contra \ 
los periodistas que piden su libertad al Go-
bierno? Kstaes el mundo al revés. E l que\ 
está en la Cárcel, no quiere salir; al que 
quiere*entrar, no le dejan; al qtie no qnie.i 
re, lo meten á veces á la fuerza... E n fin,\ 
de todo tiene la culpa el Gobierno, con e l ! 
cual hemos de dar pronto patas arriba. Hoy i 
por hoy..., hace mucho frío, y te convido á 
calentar el cuerpo en este restaurant, que 
te o-nstará, porque en él hay special i tés du 
M i d i . 
Así me hablaba un periodista paradójico, 
al llegar por el boulevard des Italiens, á la 
altura de la rué Favart, un periodista fran-
cés qne habla admirablemente el español, 
un periodista de oposición irreductible á 
este Gobierno y probablemente á otro cual, 
qiiiera. 
Y en el restaurant de la rué Favart, mien. 
tras embaulaba grandes porciones de bran-
dado de morue remojándolas con tinto de 
Burdeos, proseguía: 
—¡El progreso no es más que 'el orden en 
movimiento! Pero hay que saber á qué da 
Poincaré el nombre de orden y qué entiende 
por movimiento. Hay un orden material y 
otro moral, hay un orden natural y otro... 
artificial, nialisivtamente defendido por fa. 
langes de gente armada.. E l día que se su.\ 
primieran éstas, verías tú cuál era el ordenl 
del mundo, verías la fraternidad humana co-\ 
rriendo á ríos de sangre por las calles... 
Y luego, rociando como antes la voz y el: 
famoso «cassoulet toulousaino, otra especia-
lidad de la casa, añadía iracmido: 
—¡El orden en movimiento! Pero esto ni 
es orden ni es movimiento, esto no es más 
qxve contorsiones epilépticas, piruetas de ba-
cante borracha, espantoso cake.walk que ha 
de terminar con un salto al abismo... Y 
ahora, para postre, comeremos por lo pron. 
to un dromedario. 
—/ L'u dromedario! 
—.\'o te asustes de la jiba. Un dromeda-
r io es un quesito delicioso del depariamen. 
to de la Dróme, del país del ex presidente i 
que me es menos antipático, por.] 
que come todos los días «picodón*, que es t 
el nombre regional del 
hablo. 
Y el amabilisimo dueño del restaurant 
me enseña un recorte del G i l Blas: «4 let 
gloria del Picodón-a, donde leo: 
«Los parisienses desconocen este queso, 
especialidad de la Dróme . Es un queso de 
cabra, pequeñito, que se deja secar envucl. 
to en plantas cogidas en las laderas de los 
Alpilles y que lo dan un aroma especial. 
No se encuentra en el comercio corriente; 
en vano lo pediríais en los almacenes me_ 
ior surtidos. E n París no se cerne más que 
en dos casas: en casa de M. Loubet y en 
un restaurant de especialidades del Medio, 
día, frente á la Opera Cómica, adonde, afir, 
maba con cierto orgullo el fundador del es. 
tablecimiento, fué á cenar M. Loubet de in-
cógnito una noche, cuando aún era Presi-
dente de la Éepiíblica, porque se le había 
acabado el picodón, y porque, además, que. 
ría comer el cassoulet bien hecho. 
— E n la misma mesa que ustedes—decía 
el dueño^se zampó Loubet tres picodones. 
E C I I A U R I 
E l protagor.ista, E l Bobo, sê  Vuelve loco 
porque no logra entenderse á sí mismo, 
dist inguir la resultante de las contrapues. 
tas ideas y de los contradictorios afectos 
que en su cabeza y en su corazón entre, 
chocan. E l autor, los autores, que se re. 
catan tras el transparente del seudónimo, 
roto por la Prensa de la noche, Mariano de 
Mazas y su esposa Mar ía Valero Mar t ín , 
tampoco han conseguido poner claridad n i 
orden en sus pensamientos. 
All í hay una mujer mal educada. ¿Por 
qué ? ¿ E n qué consiste esa mala educación ? 
Y esa mujer parece que ama y parece que 
no ama y vuelve á semejar que s í . . . ; pero 
t a m b i é n puede ser aquello remordimiento... 
Hay un hombre que quiere con toda 
su a lma; que, aun sabida la falta de 
su mujer, desea su felicidad, lejos de él.. . 
aun con el otro. . . ; que, .separado de ella, 
anhela perdonarla y la perdona, y la recibe 
otra vez...; eso, al menos, se columbra en 
las escenas finales... Y este hombre defien. 
de su proceder y dice que sabe lo que es 
dignidad; m á s , que él no tiene dignidad.. . 
Todo incoherente, todo descentrado, todo 
á saltos. Singularmente el desenlace, que 
no es deseidace, sino un cortar por lo sano, 
un tirarse de cabeza a l abismo de la nada 
del fin. 
E l públ ico, naturalmente, no se entera, no 
puede enterarse. E l públ ico no puede reco-
rrer ese camino, lanzándose de cumbre á 
cumbre, de situaciones totaSnente distinta? 
é inconexas, con barrancos y aun despeña-
deros entremedio, por cuyo fondo corren 
aguas negras de desbordadas torrenteras de 
pasiones. E l espectador no sospecha nada 
de esto, que, sin embargo, hay que atrave-
sar, para pasar y explicarse de la primera 
á la segunda s i tuac ión , y de la segunda á 
la tercera, etc., etc. 
Hay un autor que á veces procede as í , por 
explosiones pasionales, por rugidos, por re-
l á m p a g o s de i m á g e n e s desaforadas: Shakes-
peare. Pero es en el tercero ó cuarto acto, 
cuando de la tierra llana de la lógica, pot 
au feu-, ha sido paulatinamente elevado d 
oyente á las culminadoras alturas del arte 
y se le ha obligado á clavar los ojos en los 
barrancales que las separan. Esto sin contar 
los fueros del genio... 
Los autores, obsesionados con el ansia dc-
acumular elementos pasionales, de buscar 
la intensidad d ramá t i ca , la emoción t rág i -
ca, sin muertes de cuerpos, mas con ago-
nías de almas..., acometieron m i l cosas á 
la par, cayeron en el defecto de abarcar 
m ucho. 
Porque, s i atendemos á E l Bobo, l iubie . 
ra bastado y sobrado para el desarrollo 
de una comedia en t re» actos e l pro-
blema psicológico y sentimental, cual se 
propone en el primero, ó en el segundo ó 
en el te'rcer acto. 
En el primero, la lucha desesperada entre 
un hombre de talento, que busca esa pose-
sión total del alma de una mujer, en que 
dice Bourget consiste el amor, que lo con-
sigue todo, menos eso..., que tr iunfa siem-
pre, menos entonces..., y no consiguiéndo-
la, se contenta con los derechos que la reli-
g ión y la ley da a l marido sobre la mujer. 
¡ E n o r m e drama, in tens í s imo drama, pro-
fundo con oquedades inexploradas de psi-
cológicas complicaciones! Por aquí se ein_ 
pieza, se dan cuatro gritos, se pronuncian 
cuatro palabras, que difíci lmente un hom-
bre educado articula delante de una seño-
r i ta , y menos de una exnovia..., y se deja, 
y se vuela á otra cosa. 
E n el segundo, el estado de alma, la 
mentalidad de u n marido que tan locamen-
te ama á su esposa, que conocida la infide-
lidad de ésta, minutos antes de separarse 
de ella, le desea todo bien, se aparta de e lb . 
para que sea libre, para que no tenga que 
sufrirlo, le ruega que cuando necesite de 
apoyo, de socorro, acuda 'á él. 
En el tercerü, el esposo, q u é qu ie ré per-
donar, porque el perdón es su vida, y cada 
cual defiende á su vida como puede; que 
lucha con su familia propia, que se creería 
deshonrada; con el juicio de la sociedad, 
con el r id ículo . . . , tede eso de una parte, y 
de otra, un amor que es a l corazón lo que 
el aire á los pulmones. 
Pues Carmina, l a mujer que por las con. 
diciones de carácter y alma se inclina á ún 
hombre, y por la de hermosura corporal se 
siente a t ra ída hacia otro, si á Bourget dió 
fondo bastante para una novela: Un ccenr 
de femme, ¿ c u á n t o m á s pres tar ía argu-
mente' para un drama ? 
Los autores pasan come; por sobre ascuas 
por todo lo que hemos puntualizado, y se 
contentan con darnos una variante del co-
nocidís imo, superficial y efectista Felipe 
Derblay. 
En cuanto á procedimientos, Alejandro 
Bheer sigue los de Echegaray paso por 
paso. . ¡ Como si d e s p u é s del autor de Lo 
sublime en lo vulgar no hubiesen escrito 
Benavente, Linares Riyas y los hermanos 
Quintero ! 
Y si el teatro de Echegaray era ya falso 
queso de que telen su tiempo, hay que confesar que, escri-
to en el nuestro, lo hubiera sido m á s . Por, 
que los hombres de los d ías de D . José pa< 
recianse á sus personajes teatrales mucho 
m á s que los hombres de hoy. 
H o y , en efecto, se siente mucho; la i n d i / 
ferencia y el escepticismo es una pose üd 
buen tono, es u n poco de orgullo y supen 
h o m b r í a ; mas se siente hasta hacer estrago* 
la neurastenia, que no es KÍUO sentir dé -
masiado mucho y demasiado mal . Ahora 
que para sentir n i se gri ta , n i se cierrarj1 
los puños n i se contraen los músculos d< 
la cara... sino es sonriendo... 
L a comedia moderna, debe tenerlo BLUj 
en cuenta. Es mucho m á s difícil, porque eí 
actor, estrangulando la voz, agitando la caV 
beza, manoteando, no puede velar la bana-
lidad literaria. E n arte las medias tintas 
son las difíciles y las de precio... f. 
• De lo que llevamos expuesto se deduce 
claramente que los caracteres en E l Bobc 
no e s t á n desarrollados. Además , semeja^ 
esas figuras de los . cuadros mal pintados, 
que se recortan duras sobre un fondo absur^ 
do. No hay gradac ión , n i ambiente n i claro<; 
oscuro. 
E l diálogo suena á desafinado, á metálix 
co, á estridente... 
Otro reparo hemos de oponer m á s gravéV 
La verosimil i tud es una de las dotes princi/ 
pales en la obra de arte, y singularmente^ 
en la dramát ica . Cuando bajo este as.pecU 
se censura, los autores suelen acogerse^ S 
que ellos miran alrededor y copian. ¿ D ó m 
de se ponen á mirar ó con qué ojos miran 
me en E s p a ñ a , donde la casi totalidad df 
los habitantes son católicos y aun piadosos,' 
y la totalidad deís ta , los personajes de la? 
obras d ramát icas , n i p t r casualidad, uom. 
bran á Dios, n i en los momentos m á s difí-' 
ciles de la vida, cuando aun el ateo sient^ 
la necesidad de creer en algo, de acudir á. 
alguien ? 
La gravedad de éste laicismo, en que sé' 
despeña Bheer, como los olTros, la pondera; 
tnos suficienteménte al hacer la crítica df 
La losa de los sueños, y al recoger alusio^ 
oes de Benavente, hechas desde Los Luneí 
ie E l Imparcial. 
Si los jurados que dictaminaron en el con*' 
curso de comedias del Ajarn íamiento no eni 
contraron nada mejor, más dentro de la ac< 
lual evolución teatral..., lo sentimos por 19 
dramaturgia española . . . í. 
Borrás , al cual nunca he admiradd ciegá? 
mente, anoche tuvo momentos felicísimos^ 
ingularmente en el tercer acto. 
Nieves Suárez venció las enormes dificuTy 
Lades de su en igmát ico papel, é igualmenU 
el Sr. Gatuellas. Celia Ortiz, admirable, iUj; 
irenua, dio la sensación exacta do una niñ^ 
alocada y pizpireta, dentro iTel frío calcu< 
lismo impropio de su edad. ^ 
R. R'OTLLAN, \ 
— ' - . - ( 
AYER HA LLEGADO A MADRID 
NUESTRO QUERIDO D I R E C T O R , * 
QUE HA REPRESENTADO A «EL* 
DEBATE» EN LA SOLEMNIDAD DÉ 
E L FERROL. 
DESDE HOY, VUELVE A HACER-
SE CARGO DE LA DIRECCION DE 
ESTE PERIODICO. 
LA CIUDAD DEL BET1S, INUNDAD/ 
Ayer, á ú l t i m a hora de la tarde, recibió ' 
el Gobierno noticias de que la s i tuac ión de' 
Sevilla es tristemente dolorosa, á causa de 
las desgracias que han ocasionado las inuuJ 
daciones. 
E l Sr. Gasset, inmediatamente de cwiocey 
esta triste noticia, manifestó que par t ía p a r ¿ 
la ciudad andaluza, que está completamen-
te inundada, y acompañado del Sr. Armi-:' 
ñán, marchó á la estación, á la que se d ió 
aviso del viaje del ministro, razón por \d 
que el tren de Andaluc ía salió con diez mi-^ 
ñu to s de retraso. \ 
E l JGobiemo comunicó las uoi.idas qufe" 
de Sevilla ten ía 'á S. M . e l Rey, y Don A l -
fonso contestó expresando su decisión da 
marchar t ambién para SevilUi inmediata-
mente, deseo que no pudo realizar por falta, 
de tiempo material para ordemir el' viaje.-
E l Sr. Canalejas entonces fué á Palaciov 
y conferenció con el Rey a lgún tiempo, tra-, 
zando el plan del viaje ix-gio, y al salir de 
Palacio, manifes tó qne el Rey y él marchan 
hoy ei í el expreso á .Sevilla, pues el Mo-
narca no quiere dejar de estar p ioscníe eiv 
una ciudad de su Reino, que. como Sevilla, 
atraviesa circunstancias trisLcs, en los pre-
sentes momentos. 
Añad ió el Sr. Ganalejas que S. M . ?rá de, 
allí á Láchar , y que él se propuite estar da', 
regreso en Madrid el p r ó x i m o lunes. 
MUERTE DE DOS AVIADORES 
TOR TELÉGRAFO 
(DF, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEBASTOFOL 8. 16,20. 
Los aviadores Yanisch y León cayeron 
desde gran altura, por haberse incendiado 
el depósito de gasolina. 
Ambos resultaron carbonizados» TOLEDO.—Crecida del Tajo. Molinos de San Sebastián í n u a i i a d o s . 
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1 " C l i Náutico" recurre 
en alzada contra un 
acuerdo iiiuoicipal 
TOS. TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 8. 20,30. 
La Sociedad de recreo «Club Náutico» ha 
recurido en alzada coiítra un acuerdo de la 
Junta fcumeipid, en v i t rud del cual fué 
elevado á 1.000 pesetas el cánon que la cita, 
da So::ieda:l píiga al Ayuutaniicnto por la 
"¿rraza construida en el edificio del «Clubs. 
BILBAO 8. 21,10. 
Las damas - católicas de la buena sociedad 
biíbaínQ han con.-cko.ído una Junta que se 
propone org-mi/.ar jiña nueva peregr inac ión 
de en íennos al sautunrio de b7r.cstra Seño-
ra de Lourdes. 
3.os tr-ibaj-.>s de orkani'/.ación Irau cornen-
-ado con í j ran. enti'.siiismo. 
BILBAO 8. 21,25. 
T-ln la ' ;ór. re!ib.raí!a por el Ajmnta . 
mieuto de B jóñá íuó destituido el secreta-
rio de la »Tírporación municipal , siendo 
noinb''.' ' M síV:;t:tuiiie par gran mayo, 
tia de ••->' , 1% p a r i ó Arc i t io , secretario 
del Cení-ró V'ásco de Bilbao. 
BILBAO 8. 21,50. 
El inspvclor !;cneral de primera enseñan-
za, Sr. Ái tamira , ha recibido diversas v i -
sitas. . 
Celebro una detenida conferencia con el 
gobernador c iv i l , tratando de asuntos de 
la enseñanza cu esta provin. ia y de la gra-
duación de escuelas. 
También recibió á una Comisión de la 
Asociación provincial Idel Magisterio, la 
cual Se moslvó opuesta á que se conceda la 
aulcnumía que para la enseñanza gestiona 
una Comisión de la Diputac ión vasco-na-
varra. 
Por la tarde visitó las obras del puerto 
exterior, y por la noche dió en la Sociedad 
«El Sitio» su anunciada conferencia, exami-
nando la obra de Costa, bajo el aspecto ge. 
¡jeral histórico. 
BILBAO 8. 23,30. 
Dos oficiales del regimiento de Infanter ía 
de Garcllano, de guarnic ión en esta capi-
tal , hnn salido con dirección á Mcl i l la , á 
cuyo ejérci to de operaciones fueron destina, 
dos. 
La oficialidad de Careliano bajó á la es-
tación, haciendo á sus compañeros una des. 
pedida cariñosís ima. 
•u •' 1̂ rTJ. 1 •ÉHUJBga?-» ® » - C ^ i W L f I .1 1 inn»»" " 
SocleM de autores niega 
so concurso á nna 
[es. oeoenca 
POR TSLÉGRAro 
(DB NUÜSXRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 8. 22,10. 
El gobernador c iv i l , después de varias 
gestiones, ha conseguido que se celebre ma-
ñana la función organizada á beneficio del 
Hospital. 
Tendrá lugar la fiesta en el teatro P r i n . 
cipal, y en ella tomará parte la banda m u . 
mcipal, que ejecutará partituras clásicas 
por haber puesto su veto la Sociedad de A u -
tores á la in terpre tac ión de obras musica-
les del repertorio moderno. 
Cómo los músicos asociados han negado 
su cooperación á la fiesta, acompañará al 
piano un maestro no asociado. 
E i c r í m s s a de S u r i a s a t . C o n t i n u a 5a 
v is ta* 
VALENCIA 8. 22,50. 
Ha continuado esta m a ñ a n a la vista de 
la causa instruida con ocasión del repug-
nante crimen de Burjasot. 
vSe e x a m i n ó la prueba testifical, que fué 
favorable para el hi jo de la v íc t ima, y des. 
favorable para las procesadas, Dolores Gi -
meno y Bernarda Ortola. 
Para la ú l t ima , sobre todo, las deposicio-
nes de los testigos llamados para declarar, 
fueron comprometedoras en extremo. 
• Un públ ico numeros í s imo invadió la sala 
de la Audiencia. 
A l mediodía el presidente suspendió el 
acto, anunciando que el Tr ibunal volvería 
á constituirse á las cuatro de la tarde. 
So rsa- isuda l a s e s s i é n . 
VALENCIA 8. 23,30. 
A las cuatro en punto de la tarde volvió 
á constituirse el Tribunal , r eanudándose la 
vista de la causa de Burjasot. 
Durante la sesión de la tarde, la sala se 
dedicó al examen de la prueba decumen-
tal. 
E l resultado de ella en nada modifica las 
impresiones que trasmito en m i telegrama 
anterior, respecto al procesado y dos proce. 
sadas. 
A l terminar el relator de leer la prueba 
documental, el presidente de la sala declaró 
terminada la vista hasta m a ñ a n a . 
La sesión de la tarde se vió t ambién con. 
curr id ís ima. 
Ei :rr> tAL 
GOBIERNO Y 
LOS SOCIALISTAS 
LA NUEVA LEY DE RECLUTAMIENTO 
pox TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
POMA 8. 20. 
Los diputados socialistas, reunidos en 
Asamblea en Bolonia, han discutido la po-
lít ica del Gobierno, marcándose dos ten-
dencias: una en pro y otra en contra. 
Prevéese la victoria de los amigos del 
.Gobierno. 
Ha lleg-ado á Roma el Pr ínc ipe Chaiíira, 





(DK NÜBSTRO SERVICIO BXCLÜSIVOj 
E l de 6a S í u e r r a a 
LONDRES 8. 14,20. 
E l ministro de la Guerra, vizconde de 
í í a l d a n e , ha salido precipitadamente para 
(Berlín; encargado de una importante misión 
eo l í t i ca . 
£1 tío §SaHnat 
BELFASI 8. 
H a llegado esta m a ñ a n a el ministro de 
¿ l a r iua , lord Churchill , con su esposa. 
Unos cuantos cientos de individuos que 
había reunidos exprofeso en las cercanías 
de la estación, le hicieron,una acogida a lgún 
tanto hosti l . 
The Times dice que esta visita no puede 
menos de dar lugar á innumerables hipó-
tesis. 
Daily Mail supone que el viaje del lord 
i ng l é s relaciónase con el desarrollo de i m -
portantes acontecimientos polít icos, pre. 
¿viendo se acerca el momento propicio para 
mejorar el estado de relaciones de luglate-
¡rra con las demás potencias. 
The Standart cree que en el seno del Ga. 
t ú n e t e existen profundos disentimientos, 
fifirmando como inevitable la caída de 
A.sqait!¡, si no cambia la marcha de su pol i , 
i^íca. Caso de sobrevenir la crisis ministe-
t i a l considera seguro que será L l o y d Geor-
ífé .oiiien recoja la herencia de Asqu i th . 
+ 
BELFATS 8. 20,5. 
T-^rd Churchill y su esposa tuvieron que 
/eg^e^ar á su alojamiento protegidos por la 
jfuér'-ra pública y bajo una l luv ia de impro . 
^e r íos por parte del públ ico. 
E l ministro d* Marina p ronuuc i a i á ma-
Üaajia uu discurso, habiéndose tomado toda 
clase de precauciones para que el públ ico le 
.deje hablar. 
Se halla en Madrid nuestro querido ami . 
go el notable propagandista católico D . José 
Tarellada, abogado de Barcelona y secreta-
rio de aquella Junta Diocesana de Acción 
católica. 
A u n cuando la causa determinante del 
viaje del Sr. Parel ladá ha sido un asunto 
profesional, los padres de familia de Barce^ 
lona cuyos hijos están afectados por la ley 
de reclutamiento le confiaron su represen-
tación para que gestione cerca del Gobierno 
la suspens ión de la aplicación del articula, 
do publicado por el señor ministro de la 
Guerra. 
Ayer tarde, el Sr. Pare l ladá , acompaña-
do del senador por Valencia Sr. Rodríguez 
de Cepedai y del diputado por Arenys, se-
ñor Sagnier, conferenció extensamente con 
el señor presidente del Consejo de minis-
tros en el Senado. 
Hizo constar ante todo nuestro amigo que 
no representaba Agencia alguna, sino pa-
dres ó parientes de mozos que debían sor-
tearse este año-; que entre sus representa-
dos había pocas personas adineradas, sien-
do en su mayor parte gente humilde y que 
gana su sustento trabajando; que sus re-
mitentes, entre los cuales los había perte-
necientes á todos los partidos polít icos, i n -
cluso al republicano, no se hab í an separa-
do de la legalidad, ejercitando el derecho 
constitucional de petición, pues los pasqui-
nes á que se refirió el Sr. Canalejas en la 
sesión de anteayer no eran subversivos, n i 
mucho menos. Finalmente, dijo el Sr. Pa-
relladá que no venía á pedir que se dejara 
de implantar el servicio mi l i t a r obligato-
rio, sino sencillamente á plantear la siguien-
te ' cues t ión de derecho constitucional: si 
podía ponerse en vigor un articulado pen-
diente de aprobación en e l Senado y una 
reforma s in" aquellos elementos de v iab i l i -
dad orgánica que la ley de bases impuso 
con carácter previo y necesario. Terminó p i -
diendo la suspens ión de la reforma hasta 
que se hayan cumplido dichos requisitos. 
E l Sr. Canalejas, que escuchó ateutamen. 
te a l Sr. Parel ladá, repi t ió sus manifestacio-
nes del salón de sesiones; pero como el re-
presentante barcelonés hiciera hincapié en 
lo odioso del pago del primer plazo de la 
cuota mi l i t a r antes del sorteo, per judicán-
do cen ello á las clases humildes, el señor 
presidente del Consejo de ministros dijo que 
se prorrogar ía dicho pago hasta el mes de 
A b r i l , previa la declaración del mismo por 
el interesado. 
E l vSr. Parel ladá ha t ra ído un mensaje 
para presentar á S. M . , pero como atencio-
nes profesionales reclaman su presencia en 
Barcelona, se encargará de su presentación 
el Sr. Sagnier, diputado á Cortes por Are . 
nvs. 
{DH NUBSXRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ES " G r a n P r e m i o " . 
PARÍS 8. 9,10. 
E l «Gran Premio» concedido por el Auto-
fnóvil Club de Francia, se correrá en cir-
cuito, en Dieppe, la ú l t ima semana de Junio 
del presente año. 
E i B a n c o de 9ng!aterraa 
LONDRES 8. 11,15. 
E l Banco de Inglaterra ha rebajado de 
4 por 100 á 3 y 1/2 por 100 la tasa del des. 
cuento. 
F a l l e c i d o . 
EERLÍN 8. 20. 
H a fallecido el general Hanhuke. 
¿Ha m u e r t o ? 
NUEVA YORK 8. 
U n telegrama de Río Janeiro anuncia l a 
hiuerte del barón de Ríobianco, ministro de 
jÑegoeios Extranjeros. 
¿No h a m u e r t o ? 
R í o JANEIRO 8. 
Carece de fundamento el rumor circulado 
¿11 Nueva Y o r k acerca del fallecimiento del 
ininistro de Negocios Extranjeros bras i leño. 
E l estado del Sr. Ríobrauco sigue siendo, 
j l iu embargo, g rav í s imo. 
(DK NDKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 8. 15,38. 
La impres ión que aquí ha producido el re-
ciente discurso del Kaiser es bastante buena. 
La Prensa indica, sin embargo, que Fran-
cia debe estar á la ofensiva. 
La op in ión pública de Inglaterra comenta 
en t é rminos menos favorables la parte del 
discurso del Emperador a lemán referente á 
l a cuest ión de l c | armamentos. 
E n Viena tamuién ha producido excelente 
impres ión el tono moderado y suave de d i -
cho discurso. 
La Prensa alemana, sin d is t inc ión alguna, 
ha acogido con la mayor s i m p a t í a el dis . 
curso y hace notar el tono conciliador y pa. 
cífico á e l mismo. 
XM NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 8. 15,20. 
En l a reun ión celebrada recientemente 
por el Estado Mayor Central se ha dedica, 
do el tiempo por completo á tratar de la 
aviación mi l i ta r . 
Recayó e l acuendo de presentar a l Parla-
mento un proyecto refundiendo todos los 
referentes á la materia y concediendo á los 
oficiales aviadores los beneficios de la cam. 
paña y á sus familias las pensiones corres-
pondientes á las de militares muertos en 
acción. 
En V e r d ú n se es tablecerán hangares pro. 
visionales para comenzar los yudos en 15 
del p r ó x i m o Marzo. 
Se pretende que el general Roques sea 
nombrado inspector espescial del nuevo ins. 
Ututo. 
POR TELÉGRAFO 
(PB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a f á b r i c a d a e l e c t r i c i d a d j i n u n d a d a . 
E l r i s F u s r i e , d e s b o r d a d o . 
SEVILLA 8. 16,00. 
Resulta ya g rav í s imo el conflicto origina-
do por la inundación . Llegó , momentos ha, 
á la Alcaldía u n aviso del director de la 
Compañía de electricidad, comunicando que 
ha empezado á anegarse la fábrica y que es 
muy probable haya pronto necesidad de cor-
tar la corriente. De ser a s í , quedar ía á os-
curas la ciudad, causando esta noticia hon. 
d ís ima impres ión en el vecindario. Entera, 
do de ello el alcalde, ha mandado llamar 
con urgencia a l referido director, diciéndole 
que, para susti tuir la luz eléctrica, instala, 
ra unos aparatos de acetileno; pero el caso 
es que se tropieza con escasez de tales apa-
ratos y además de carburo, sin contar que de 
poderse instalar no t a rda r í a el viento ó la 
l luvia en apagarlos. 
Anoche se desbordó el río;. Fuerte, inun-
dando el pueblo de Camas, teniendo el ve. 
cindario que refugiarse en la iglesia, situada 
en el punto m á s elevado de aquella pobla-
ción, por estar anegados todos los demás . 
Las autoridades han enviado auxilios que 
no se sabe si resu l ta rán suficientes, pues 
llegan ya las aguas á las gradas del templo, 
siendo, pues, muy angustiosa la s i tuación 
de aquellas gentes, las cuales hacen grandes 
elogios del párroco D . José Fe rnández , que 
acudió á prestar socorro á las familias de 
mayor peligro. 
E l alcalde de Sevilla, ^ presidente de la 
Diputac ión y los ^presentan e. en Corte, 
ríe estn provincia han reuactado u n Leiegia-
ma o L em-ia?on al presidente del Consejo 
S mkdstros haciéndose eco de lo convenien-
te S e sería aue el ministro de Fomento, se-
for GasS! v niese á Sevilla, para apreciar 
p S sí mismo la grave s i tuac ión creada por 
e \ í o T C i a n t e s del telegrama exponen al 
Sr Canaleias su opinión de que es de todo 
punto P i s o proceder á la destrucción de 
fos terraplénesele Triana como único me-
dio de (fue desaparezca la inminencia de 
" s e t f S d a d o el cuartel de Ingen ie ro . 
Los soldados trabajaron con gran arrojo para 
salvar cuanto pudieron 
Las fuerzas que se alojaban en dicho cuar-
tel lo ha r án en la Plaza de Toros. 
A consecuencia de la crecida que ha su. 
frido en su caudal, el Guadiana se ha desbor. 
dado. 
L a s o o m i m i c s í o i o n e s , snlsrriamptúas* 
E i b a r r a s á « T r a a r , a . P a r a i o s 
damni f seados . 
SEVILLA 9. 1,10. 
H a n quedado incomunicadas, á causa del 
temporal, las l íneas férreas de Cádiz, Ma-
laga, Granada y Morón. 
Debido á esta incomunicación, se ignora 
el paradero de los trenes. 
También es tán cortadas las lineas telegrá-
ficas de Huelva y Extremadura. _ 
E n el barrio de Triana, el m á s castigado 
por la inundación, las aguas alcanzan dos 
metros de altura. 
E l alcalde ha dir igido una circular a los 
presidentes de los Círculos y Centros de re. 
creo, solicitando su cooperación para acudir 
en alivio de las personas damnificadas por 
los estragos de la inundac ión . 
E n el Palacio arzobispal se han reunido 
bajo la presidencia del Cardenal-arzobispo 
los párrocos é infinidad de damas de la aris-
tocracia sevillana, para estudiar el modo de 
arbitrar recursos con destino á los perjudi-
cados por el temporal. 
E l Arzobispo ofreció 2.000 pesetas y las 
damas acordaron costea_r 10.000 raciones de 
comida. . , . 
Se ha desencadenado una violent ís ima 
tempestad. 
E n la Algaba zozobró una lancha, pere-
ciendo ahogados tres hombres que la t r i -
pulaban. 
Un beodo s a slh©ge« Siaas'dla ©n ps3¡» 
g r o . E l c u a r t e l do §a b e n s n t é r á t a , 
a n e g a d o . 
SEVILLA 9. 1,50. 
U n hombre que hal lándose en lamentable 
estado de embriaguez se a v e n t u r ó por las 
calles, fué arrastrado por las aguas, pere-
ciendo ahogado. 
U n guardia municipal de Caballería que 
in tentó salvarle, estuvo á punto de perecer, 
por habérsele roto las pata;* al caballo que 
montaba. 
Se ha hundido parte del cuartel que ocu-
pa la Guardia c i v i l . 
Tras grandes y penosos trabajos, se con-
siguió poner á salvo á las familias de los 
guardias. 
E l alcalde ha invitado á todas las autori-
dades y representantes en Cortes á bajar á 
la es tación, para recibir al Sr. Gasset, que 
l legará á Sevilla en el expreso. 
Sigue la inundac ión en los pueblos de 
Tecina, Coria y San Juan de Cantillana. 
L a Junta de protección á la infancia ha 
repartido 3.000 raciones á los damnificados. 
E l Tagarete ha inundado la estación de 
Cádiz y sus inmediaciones. 
El . Guadaira aumenta extraordinariamen-
te; ha inundado el prado de la Palmera. 
Los concejales por el barr io de San Ber-
nardo han repartido pan. La carest ía de 
víveres es inmensa. 
E ñ ^el Ayuntamiento ha celebrado una 
reunión la Comisión de festejos, acordando 
susj>ender el Carnaval y repartir las 15.000 
pesetas consignadas para estos^ festejos. 
E s t á interrumpida la l ínea de Carmena. 
El Guadaira se ha desbordado, derriban-
do u n puente, que a r ras t ró hasta el Gua-
dalquivir, donde desemboca. 
Sevilla aparece, vista desde la Giralda, 
tina isla situada en un inmenso lago. 
HUELVA 8. 16,10. 
Esta tarde e l r ío Odiel, a l alcanzarlo el 
pleamar, se desbordó, i nundándose las ca-
lles p róx imas al puerto. En algunos sitios 
el agua alcanzó una altura de sesenta cent í-
metros, viéndose precisados los vecinos de 
los pisos bajos á desalojar sus viviendas y 
trasladarse á los pisos altos. Reina gran 
alarma ante el temor de que la marea se re-
pita esta madrugada, y; ocasione nuevos 
daños . 
Las fábricas y almacenes han sufrido gran, 
des pérdidas . 
E n los pueblos de la provincia el tem-
poral ha causado grandes destrozos. Los 
ancianos dicen, no recuerdan que nunca haya 
habido un temporal semejante. 
La l luv ia , que cae copiosamente, no cesa 
un momento. 
33ra. S"osrez:. 
JEREZ 8. 16,35. 
La clase obrera de San lúcar de Barrame-
da, víc t ima de la ruina que causan los tem. 
perales, pidió a l alcalde que les socorriese. 
Este les contestó que por e l momento le 
era imposible acceder á sus peticiones por no 
estar reunida la Corporac ión ; entonces en-
tre los solicitantes salió una voz de ¡ á ro-
bar!, yendo un grupo asaltando varias pa. 
nader ías y repartidores. 
Se han practicado varias detenciones. 
E n Jerez reina completa t ranquil idad. 
Desde hace tres d í a s se reparten socorros 
entre los obreros sin trabajo. 
MÁLAGA 8. 17,15. 
E l temporal reinante ha hecho zozobrar 
en la pla3-a de Fuengirola, un barco de pes-
ca, sa lvándose los 14 hombres que lo t r i . 
pillaban. 
En la boca del Guadalraedina ha emba-
rrancado el falucho San Juan, sa lvándose la 
t r ipu lac ión . 
E l r ío trae gran crecida, habiéndose aho-
gado, un n iño de trece años . 
BlLBAO 8. 22,20. 
Cont inúa desencadenado el furioso tempo-
ral de viento. 
E l t r áns i to por las calles se hace difícil y 
molesto por los remolinos de polvo que 
azotan la cara, cegando á los t r anseún te s . 
Gran n ú m e r o de faroles del alumbrado pú-
blico se han quedado sin cristales, que fue-
ron arrancados por el hu racán , haciéndose 
añicos . 
Varias vallas de las que circundan los so-
lares fueron t a m b i é n derrumbadas por el 
viento. 
Por fortuna no ha)' que lamentar desgra-
cisas personales. 
E n e v i t a c i ó n d a d e s g r a c i a ? * 
BILBAO 8. 23,15. 
La estación meteorológica" ha avisado 'á 
las autoridades de Marina para que se pro-
hiba la salida de barcos en la costa, pues 
se avecina un fuerte temporal, que podrá 
poner á las embarcaciones en grave peligro 
de zozobrar. 
V i c o 8. (Recibido con gran retraso.) 
H a n llegado varios acorazados ingleses, 
entre ellos el Exmonth, el Dumcau y e l 
Triumph, de la escuadra del Medi ter ráneo, 
a l mando del almirante Poe. 
Quedaron fuera el acorazado Cornwallis y 
el Ruswell, el primero de los cuales ha su-
frido aver ías en el t i m ó n , á causa del tem-
poral. 
A bordo del Exmouth viene el embajador 
ing lés , que regresa á Madrid en el correo 
de hoy. 
L a escuadra procede de Gibraltar, con mo-
t ivo del viaje de los Soberanos ingleses, y 
ha sufrido un temporal horrible en el tra-
yecto. 
E L FERROL 8. (Recibido con gran re-
traso.) 
A consecuencia del temporal, fuéronse á 
pique en esta bahía dos gabarras con car-
ga general, entre la que hab ía unos c i n . 
cuenta bidones de carburo, por cuya causa, 
y en evi tación de probables explosiones, 
han ordenado las autoridades de Marina á 
todos los buques y embarcaciones se apar, 
ten del lugar del hundimiento. 
E l t rasa t lán t ico Alfonso X I I ha tenido 
que apla zar su salida en vista del estado 
del mar. 
ZESax ¿SEMO/ÍE*- Cx-rtas. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 8. 20. 
E l vapor Vülarreal tuvo que regresar á 
este puerto por no haber podido entrar en 
el de Las Palmas á causa del temporal. 
E l c ap i t án del vapor Alexandra, llegado 
ayer, refiere que los buques surtos en el 
puerto de Las Palmas tuvieron que salir á 
alta mar por el mismo motivo. 
Todos los buques anclados en este puerto 
proceden, sin dificultad, á las operaciones 
corrientes.—Fabra. ' m 
3322. C o l ó c a l o . 
TOLEDO 8. 17,10. 
H a subido en más de dos metros el nivel 
del Tajo. 
vSon de gran consideración los daños cau. 
sados en los huertos, sembrados y el arbola, 
do por las lluvias y las aguas del r ío. 
Resultan dificilísimos los servicios de co-
rreos, debido a l pés imo estado de las carre. 
teras y caminos, temiéndose lleguen á que-
dar interrumpidos. 
Anoche casi quedó á oscuras esta pobla-
ción á consecuencia de averías en la ma-
quinaria de la Central Eléctr ica , ocasiona-
das por las aguas. 
E n el paseo del Miradero hay constante-
mente grupos numerosos de curiosos con-
templando la imponente crecida del Tajo. 
TOLEDO 8. 21 . 
E l Tajo con t inúa creciendo. 
—Las l íneas e s t án interceptadas en Casti. 
l le jo. 
Cont inúa la l luvia , y el frío es in tensí -
simo. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
S e v i l l a . 
A causa de la inundac ión , es tá cubierta 
de agua la v ía de los ferrocarriles Andalu-
ces, en una ex tens ión de tres ó cuatro k i -
lómetros , haciéndose imposible el t r áns i to 
desde Utrera á Sevilla. 
L e ó n . 
A causa de los. continuos temporales se 
ha impedido la circulación de los trenes dé 
Asturias, quedando detenido el tren ascen-
dente e n L a Robla, y el descendente en la 
capital': 
E n Santa Mar ía del P á r a m o ha quedado 
cortada la carretera, y se teme la inundac ión 
del pueblo. 
Avila. 
Se ha recrudecido el temporal, desbordán-
dose el río Adoja, haciendo estragos en los 
campos y huertos. Alg-unas casas e s t án 
inundadas y sus moradores, que han perdido 
cuanto pose ían , han sido recogidos por los 
vecinos. 
C á c e r e s . 
L a l ínea férrea es tá interrumpida en A L 
deanueva á causa del hundimiento de una 
trinchera en el k i lómet ro 50. 
Varios trenes han quedado detenidos en 
estaciones de pueblos de esta provincia. 
DATOS DEL OBSERVATORIO 
E l centro de la borrasca se halla hoy al 
Oeste de Galicia; su nivel es superior a l 
de ayer (720 m / m ) y su influjo alcanza á 
toda nuestra Pen ínsu la , produciendo lluvias 
generales y abundantes, con vientos mode-
rados á fuertes de la r eg ión del Oeste y mar 
m u y agitado en el Cantábr ico . 
L a temperatura c o n t i n ú a siendo muy be-
n i g n a ; la m á x i m a fué de 19 grados en San 
Sebas t i án , Alicante y Murcia, y la m í n i m a 
ha sido de cero grados en León, A v i l a y 
Segovia. 
El tiempo es probable qué con t inúe malo 
en Galicia, el Cantábr ico y en el Estrecho 
de Gibraltar, con vientos frescos á duros 
de l a región del Oeste, l luvias y mar. 
Tiempo lluvioso en Levante y marejada. 
U n a c i r c u l a r a 
E l ministro ha dir igido una circular á los 
ingenieros jefes de obras públ icas o rdenán-
doles atiendan con personal y material a l 
auxi l io de las personas que por el temporal 
de l luvias se vean amenazadas. 
También se les comunica que remitan a l 
ministerio nota detallada de los daños can. 
!
sados por las lluvias para remediarlos en 
sesyüda. 
V i - . Francia cometió un 
al negociar amenazada 
e un desembarco 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 8. 14. 
M . Band ín pidió en el Senado una recti-
ficación del acuerdo franco-alemán, dicien-
do que la política de Francia en Marruecos 
fué obligada por los hechos, pues Alemania 
ten ía en dicho pa ís una ventaja que era pre-
ciso tener en cuenta. 
LA DISCUSIÓN DE AYER 
PARÍS 8. 17,20. 
E n el vSenado ha continuado hoy la dis-
c u s i ó n del acuerdo franco-alemán. 
Eü pesnea-ste. 
E l ponente Sr> Band ín habla para demos-
trar que el Tratado de 1911 sustituye ven-
tajosamente al de 1909, que imponía obliga-
ciones imposibles de cumplir . 
Dice que prevalecerá la in terpretación que 
pOr Francia se da rá á algunos puntos que 
no han sido precisados, y termina exponien-
do que el Tratado de 1911, es una necesidad 
y le votamos—añade—sabiendo la importan, 
cía que tienen los sacrificios que consenti-
mos, y seguiremos dentro de té rminos que 
nos impone el derecho y el in terés del pa ís , 
seguros de nuestro poder mi l i t a r , que no 
dejaremos' de defender y de aplaudir. 
(Aplausos.) 
R s i a c í a í í t s s i n t a r n a c i o n a S e s . 
Habla M . P ichón , diciendo que Francia 
no debía haber aceptado las negociaciones 
bajo la amenaza permanente de un desem-
barco n i negociar solamente con Alemania. 
«Podíamos apoyarnos—dice—en Inglaterra i 
y en E s p a ñ a . ¿ P o r qué , pues, hemos renun-; 
ciado á estos apoyos ? 
¿ Se hab ían adquirido demasiados compro-
misos con respecto al Congo? 
¿ Creíamos librarnos de las consecuencias 
de nuestros Tratados con E s p a ñ a ? 
i Qué error todo el lo! 
Sabemos 3'a á qué atenemos respecto al 
concurso de Inglaterra. 
Alemania se equivocó ella misma, y el 
discurso de L loyd George vino á definirlo. 
Termina protestando contra el excesivo 
misterio de las negociaciones referentes al 
Tratado de 10x1, oue constituye un escalón 
peligroso, v diciendo, por lo que á la vota, 
ción se refiere, que él informó en favor de 
ella ante la Comisión informadora. 
La Diputación deíle; 
la buena gestión da 
onos religiosos. 
M . Goirand dice que todas las dificulta-
des actuales son el precio de la entente cor. 
átale, y estima que las condiciones impues-
tas por Inglaterra á la acción francesa en 
Marruecos, con respecto á E s p a ñ a , son tan 
normales, como lo es la barrera opuesta por 
el Gobierno br i tán ico á los propósi tos ger-
manos. 
Reconoce el orador la importancia de les 
sacrificios consentidos en el Congo; pero 
dice que votará el acuerdo, porque ha de 
poner t é rmino á esta s i tuac ión actual. 
M . P ichón pone de manifiesto el éxi to 
conseguido por el Tratado de 1909, que era 
la consecuencia de la tenaz resistencia he-
cha por Francia á las excesivas pretensio-
nes de la otra parte concertante, y morca-
ba el deseo de poner fin al antagonismo que 
estuvo á punto de suscitar graves censc. 
cuencias. 
E l orador demuestra que el Acta de 1909 
era perfectamente opresante para Francia. 
Las pretensiones alemanas—dice—eran á ve. 
ees inaceptables; pero, ¿ bastítba _ resistir á 
esta polí t ica, que t en ía la aprobación de 
todo el Gabinete ? 
— E l Sr. Poincaré : Y de todo el Parla-
mento... 
E l orador rebate esta afirmación y dice 
que no votará el Tratado, añad iendo que 
las condiciones en que se hizo la marcha 
sobre Fez, que ponía á Francia frente á las 
protestas de las d e m á s potencias, pero Ale-
mania estaba alentada por los pourparlers 
oficiosos. 
M . P ichón sigue diciendo que no era una 
razón el hecho de que las pretensiones ale-
manas aumentasen diariamente para ofrecer 
compensaciones territoriales. 
L o s y e r r o s de F r a n c i a . 
Hablando de la entrevista de Kissingen, 
dice que se trataba entonces de la cesión de 
todo el Congo, y que Francia ha cometido 
grave yerro pres tándose á entablar las negó , 
ciaciones que siguieron al asunto de Aga . 
dir , y ocultando á la opinión las condicio-
nes de la entente, pues el pueblo se a l a rmó , 
y fué grave equivocación del Gobierno no 
tener bastante confianza en la fuerza moral 
y material de la opinión 
Sigue diciendo M . P ichón que Francia 
se encuentra en Marruecos en la misma si-
tuac ión que Inuglaterra én Egipto, lo que 
para obtener el Tratado, Francia ha roto su 
imperio ecuatorial, metido en u n c í rculo 
la Guinea española, y modificado el dere. 
cho de preempeión sobre el Congo belga. 
M . Caillaux—dice—hizo prever ya otros 
cambios en Marruecos. 
Por ú l t imo , teifemos que entendernos con 
el Su l t án para poner á Marruecos en vator, 
y Alemania pretende conservar allí su s i -
tuación privilegiada, lo que imposibil i ta á 
Francia á tomar en consideración el asunto, 
y t ambién como el Convenio franco.aleraán 
está sujeto á interpretaciones tan varias que 
depende de la voluntad de los signatarios, 
de sacar de él paz ó conflicto. 
P a z y a m i s t a d * 
Estima M . Pichón que precisan nuevas 
conversaciones f rancq.a lemánas , y se mues-
t ra decidido partidario de la paz, expresan-
do su confianza en M . Poincaré y que vela-
r á por el mantenimiento y porque conti-
n ú e n y se estrechen las cordiales amistades 
y alianzas actuales, en el sentido en que se 
procede actual yiente respecto á E s p a ñ a , 
acerca de la cual hace un caluroso elogio, re-
cordando las muestras de amistad que siem-
pre dió á Francia su Rey, y afirmando que 
l a alianza franco-española desde hace vein-
te años constituj-e u n elemento de primera 
fuerza que se debe conservar, debiendo tam-
bién subsistir l a oitente con Inglaterra, que 
hab r í a de desarrollarse como la m á s segura 
o-arantía del equilibrio europeo. 
Termina su discurso diciendo que s i no 
puede dar a l Gobierno su voto para la acep-
tac ión del Tratado, le expresa, por lo me-
nos, su completa confianza por lo que se 
refiere á las intenciones que á éste animan. 
Leván tase la sesión. 
POR TELKGRAPO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 8. 2T,3o 
La sesión celebrada por la Diputac ión 
ha sido en extremo borrascosa. 
Desde las cuatro de Ja tarde hasta las cua-
tro de la madrugada, estuvieron reunidos los 
diputados provinciales, habiéndose sostenido 
una enconadís ima lucha entre los naciona-
listas y los radicales, tomando parte en ella 
los afiliados á los demás partidos. 
El asunto puesto á discusión, fué el re, 
ferente al contrato que tiene la Diputación 
con el Manicomio de San Baudilio de L i o . 
bregat. Varios diputados consumieron tur-
nos en pro y en contra de la ponencia. 
, A las cuatro de la madrugada se puso 
a votación el dictamen. Fué aprobado por 
18 votos contra cuatro de los radicales y dos 
de los nacionalistas. 
E n el citado dictamen se lamentan las 
campanas que injustamente se han hecho 
contra el Manicomio; se protesta enérgica-
mente as especies injuriosas de que son 
objeto los religiosos que lo regentan y se 
decuira finalmente haberse visto con <?ran 
satisfacción las refonnas que se han in t ro-
ducido en el Manicomio desde que es tá á 
cargo de los diches religiosos. 
d i p u t a d a que r e n u n c i a . C a m b á , c a á * 
d idato . L e s © a r l í a t a s l u c h a r á n . 
BARCELONA 8. 22,15. 
Han celebrado una reunión distinguidaa 
personalidades de gran relieve y orestiiría 
polí t icos en el distr i to de Castell térsol. 
E l diputado á Cortes Sr. Ferrer y Vidal 
expuso ante los reunidos su firme propósi-
to de renunciar el acta de diputado en beu 
neficio de un candidato regionalista. 
Los reunidos aceptaron la idea del señoi 
Ferrer y Vida l , acordando por unanimidaí j 
presentar la candidatura del Sr. Cambó. 
E l Sr. Ferrer y Vidal marchará inmedia, 
tamente á Madr id con objeto de hacer le, 
galmente su renuncia. 
Se dice, insistiendo en la veracidad de la 
noticia, que los elementos afiliados a l par-
tido carlista han decidido presentar u n can-
didato por el distr i to á cuya representacióqr 
en Cortes renuncia el Sr. Ferrer. 
í d e s í t á U c a c i ó n sSa HS^ c a d á v e r 
BARCELONA 8. 22,40. 
Ha sido identificado el cadáver del hom. 
bre encontrado ayer en el cauce de u n to , 
rrente _ inmediato á Badaiona. 
La identificación la hizo el director del 
Asilo de Desamparados, D. José Ruiz, quien 
se presentó al Juzgado manifestando que 
tal vez pudiese decir de qu ién era el ca-
dáver . 
Inmediatamente, el Sr. Ruiz fué llevado 
al Depósi to judic ia l , y ya en presencia del 
cadáver , dijo que éste pertenecía al de u n 
hombre llamado Ramón . 
Manifestó t ambién que conocía al muerto, 
porque en Agosto de 1910 se le presentó 
como maestro de una de las escuelas radica, 
les, clausuradas por ac¡uella época, solici-
tando albergue en el Asi lo. E l Sr. Ruiz, mo-
vido á lás t ima por el aspecto desastrado 
del demandante, le a lbergó, si bien Uo pude 
proporcionarle el dinero que aquél le p i -
diese. 
Después , R a m ó n salió del Asilo, y D . Jósá 
Ruiz le vió diferentes veces, sabiendo que 
el ex asilado trabajaba en un tejar. 
También manifestó el Sr. Ruiz que R a m ó n 
le dijo en varias ocasiones que se suicidaría 
antes de padecer otra vez el tormento del 
hambre. , 
La muerte de Ramón cont inúa envuelta 
en el mayor misterio, pues los médicos fo. 
renses con t inúan diciendo que debió so$ 
tener, antes de perder la vida, rucia lucí** 
con una ó varias personas. 
POR TELñGRAyo 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P o l i c í a s , y r i f a ñ o s . U n recos^osE*) 
mienioa 
MELILLA 8. 22,20. 
Se lia registrado una escaramuza, librada 
entre una fracción de la harka enemiga 3/ 
las fuerzas de policía ind ígena . Estas #tu, 
vieron 13 muertos. E l enemigo sufrió ían i ' 
bien vanos muertos y heridos. 
Para castigar á los agresores salieron írcS 
columnas, al mando de los generales Ra., 
mos y Navarro y coronel Pacheco. Lu-s cita* 
das fuerzas no iosnaron encontrar aj ene< 
migo, regresando felizmente á la plaza. 
R i o r o a p r e s o s . 
ALHUCEMAS S. 19,15. 
Hoy á las Ocho de la mañana , ha Hegai 
do á esta plaza, proí-edente de í í e l i l l a , el cru-
cero Princesa áe- Asturias. Momentos dea" 
p u é s zarpó coi] rumbo á Levante, condu« 
ciendo á bordo siete morós que se hallabaii 
pnesos aqu í por un asesinato de otro moro/ 
cometido en Argelia. 
Con t inúan sin_cntrar_en la plaza. 
(DB NUESTRO SERVICíO EXCLUSIVO) 
V i s i t a s -j c a p i u r a » . 
ROMA 8. 9,40. 
Ascienden á treinta los buaues extrauja í 
ros visitados por la escuadra italiana desdo 
el comienzo de la guerra. 
Cinco de ellos son egipcios, siete turcosi, 
cinco griegos, cuatro au siriacos, cinco i n , 
gleses, tres franceses y uu rumano. 
Han sido capturados los nueve siguientes: 
Cinco turcosc Fanietle, Marnsah, Kaissi-
ni, Sabah y A i Nicolai. 
Dos griegos: uno de ellos el San Nicolás* 
Y dos ingleses: Sheffield y Cosivagi. 
Not ic ia r e c t i f i c a d a . 
ROMA 8. 12,30. 
_ «i.0 E l t e rnes , los italianos no han rea-
lizado n i intentado realizar n ingún avance. 
2.0 Los italianos no han tcnino nunca l a 
in tención de marchar sobre T*rbuna. 
3.0 N i n g ú n combate, n i menos retirada 
alguna, se ha librado au ese sitio. 
4.0 N i n g ú n aeroplano italiano puede seft 
t r ipulado por cuatro oficiales.» 
F , eaumero su 
S E R R A N O , n u m e r a 2 8 
A R G E N S O L A , n ú m a F S ^ S 
BS en Hiasirid 
G E N O V A , n ú m e r o 10 
C L A U D I O C O E L L O , msra. 2 3 
Año IL-Núm. 100. EL DEBATE: Viernes 9 de Febrero !QI2, 
Sesión dsl día 8 de Febrero. 
Se abre la sesión á las tres y inedia, bajo 
ta presidencia del Sr. López Muñoz. 
E n el banco azul, el Sr. Canalejas. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i b u , 
nas. 
E l m a r q u é s de 
pide al ministro 
se consignen los recursos necesarios para 
atender á la reparación y conservación de 
varios monumentos art íst icos que amena-
zan ruina y que se haga cumplir lo expues-
to para impedir la expor tac ión de obras 
ar t í s t icas . 
E l señor C A N A L E J A S promete transmi-
t i r el ruego al ministro de Ins t rucción pu-
blica. 
E l conde de CAS A - V A L E N C I A se adhiere 
a l ruego del m a r q u é s de Agui la r de Cam-
póo. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO formula 
un ruego de escaso interés . 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N recuerda 
que él señor Obispo de Jaca tiene anuncia, 
da una interpelación acerca de la reorgani. 
zación de la Escuela Superior del Magiste. 
r io , 5- dice que se pone á disposición de la 
Cámara para explanarla, ya que el Prelado 
ha tenido necesidad de ausentarse de Ma-
dr id . 
E l señor PRESI DENTE: E l señor Obispo 
de Jaca ha telegrafiado, anunciando que 
vendrá á explanarla. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N : Entonces, 
no he dicho nada. 
E l marqués de I R A R R A se ocupa del es. 
tado sanitario de Madrid, y reclama medi-
das urgentes para ext inguir la epidemia de 
fiebre tifoidea, que está ocasionando en esta 
corte una enorme mortalidad. 
- E l señor C A N A L E J A S quita importan-
cia á las maaeras alarmantes que cuentan 
respecto á la salud pública, y ofrece, sin 
embargo, ocuparse del asunto. 
E l señor M E L L A D O interviene para de-
cir que la mortalidad no es tan grande como 
ge supone, y que el estado de las aguas 
no tiene relación alguna con el estado sani-
tario de la corte. 
Asegura que los casos de fiebre tifoidea 
son contadís imos, por lo cual no puede 
decirse que reina epidemia de dicha enfer-
medad. 
Se entra en la Orden del día y se aprue-
ba sin discusicn u n proyecto de escaso in -
te rés 5- se levanta la sesión. 
á qué fué debido el subastar por valor de los 
21 'millones á que se han referido los orado, 
res, cosa que se hizo con la aquiescencia de 
las minor ías parlamentarias. Declara que 
no ha aludido a l Sr. Sánchez Guerra m á 
ninguno de los conservadores. 
Rectifican los señores S A N C H E Z GUE-
RRA y GASSET. 
Interviene el señor B E S A D A , dándose 
por aludido. Entiende que la d iscus ión, en 
la forma que se lleva es baldía , porque la 
ley determina que cada cuatro años , tiempo 
legal de las subastas, se presente un proyec-
to de ley suplementario para esas otras. 
Se es tá hablando, pues, de obras del 190S. 
Si no se han hecho estos presupuestos par-
ciales se ha causado un gran quebranto á 
los intereses del pa ís . Cree que se está con. 
Sesión dál día 8 de Febrero. 
A las cuatro menos diez se abre la sesión, 
bajo la presidencia del conde de Romanones, 
y con la presencia en el banco azul de los 
ministros de la Gobernación, Hacienda y 
Fomento. 
Escaños y tribunas, desanimados. 
Aprobada el acta se entra en los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
vSe da cuenta de la renuncia del cargo de 
diputado de D. Luis Ferrer y Vida l . 
E l señor I G L E S I A S (D. Emil iano) pre. 
gunta q u é sabe el Gobierno de un expe-
diente que se instruye por aprehens ión á 
bordo de un buque de un cargamento de 
armas destinadas á los monárquicos portu-
gueses. 
Le contesta el minis t ro de H A C I E N D A 
negativamente. 
E l conde de los A N D E S se ocupa de la 
crisis obrera, especialmente en los traba, 
jos del campo en las comarcas de Cádiz 3' 
Terez de la Frontera, pidiendo que el Go-
bierno contribuya con medidas eficaces á la 
desaparición de tan triste estado de cosas. 
E l ministro de FOMENTO le contesta 
que h a r á cuanto los recursos del Estado per-
íni ten para aumentar las obras públ icas en 
ambas comarcas. 
E l señor P I Y A R S U A G A se lamenta de 
que por la deficiente solución dada á la 
BUpres ión de los consumos, no hayan llega, 
do á la mayor í a de los vecinos de Madrid 
los beneficios de la supres ión, como se pro. 
jnet ía en la rebaja de los ar t ículos de p r i . 
fcaera necesidad, y en cambio .se tiene que 
Soportar el oneroso impuesto de inqui l ina-
to y el impuesto de la carne. 
Hace constar, además , que el Aj 'un ta . 
miento ha establecido en los puertos el im-
puesto de pesos y medidas, que es una exac. 
pión completamente ilegal, contra la cual 
protesta enérg icamente . 
E l ministro de H A C I E N D A dice míe el 
impuesto de pesos y medulas es exclusivo 
d e los A5nintamientos, pero que no puede 
cobrarse por medios indirectos. Ofrece que 
jel Gobierno es tudiará el asunto y resolverá 
en justicia. 
E l señor QUEJANA interviene, señalan-
do el fracaso del Ayuntamiento de Madrid , 
¡que es tá manteniendo casi todo el personal 
Antiguo de consumos e n los fielatos, con la 
íexcusa de la inspección de las carnes y del 
terbitrio sobre pesos y medidas. E l vecinda-
r i o de Madrid es tá sufriendo tantas ó m á s 
vejaciones que las que antes sufría con los 
consumos. Protesta t ambién de este i m -
puesto i legal . 
Exige que el ministro de Hacienda inter . 
ivenga r áp idamen te y tome una resolución 
enérgica con este Ayuntamiento. 
E l ministro rectifica y dice que no pue. 
'fie suspender al Ayuntamiento, como qui-
siera el Sr. Quejana. 
E l señor QUEJANA: ¿Qu ién pide eso? 
iNo hay que exagerar. 
E l señor FRANCOS RODRIGUEZ inter . 
¡viene, declarando que el impuesto es legal 
y que la forma de recaudarlo se ha adoptado 
e n beneficio de los introductores de mer-
cancías, sujetos al pago. 
Rectifican los señores P I Y A R S U A G A y 
Q U E J A N A . 
E l señor LLORENS señala las ext ra l imi-
laciones que ha habido en subastar obras 
•públicas, para las cuales no había cantida-
des bastantes en los presupuestos, lo cuar 
ha hecho que lleguemos á la s i tuación ac-
tua l en que los contratistas no cobran. Pide, 
además , uua relación de los crédi tos, pedi-
dos por Romento. 
Le contesta el señor GASSET. 
E l señor ORTUfsO interviene en la discu-
isión y se extiende en consideraciones sobre 
l a ^situación de los contratistas y de las 
obras públ icas , citando varios casos para 
probar sus afirmaciones. Censura la pet ic ión 
de créditos extraordinarios. 
E l señor GASSET entiende q u é el señor 
Or tuño es injusto en acusarle a él, "porque 
sabe que no ha subastado nada que no 
haya tenido su presupuesto. E l min i s t ro 
está ahora recogiendo los frutos de la co-
secha sembrada por otros. 
Rectifica el señor ORTUKO aduciendo nue-
vos datos para probar que el Sr. Gasset ha 
hecho t a m b i é n de las suyas. 
Interviene el señor S A N C H E Z GUERRA. 
impor 
Cámara una relación de las obras, presu. 
puestadas por el partido conservador, míen , 
tras fué ministro de Fomento, y otra r d a . 
ción de las cantidades que se han pagado 
á les contratistas de estas obras. 
Rectifica el señor GASSET insistiendo 
en que no ha aludido á nadie, y m o s t r á n . 
dose conforme con los perjuicios señala-
dos por el Sr, Besada á causa de demorar 
el pago á los contratistas, lo cual le obliga 
á pedir el crédi to de 16 millones ahora. 
Rectifica- el señor BESADA, y luego, bre-
vemente, el señor GASSET. 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z anun. 
cia que tiene que hacer un ruego de in te rés 
al ministro de Hacienda, pero que para 
ello necesita que se le envíe las datos reía , 
cionados con los cupos de consumos de los 
Ayuntamientos, y de la cuota que el Gobier. 
no percibe de ellos. 
Se entra en la 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban algunos proyectos de ley. 
Juran el cargo de diputados los señores 
La Lama y Pérez Oliva. 
E l conde de Romanones ordena la lectura de 
la proposición incidental presentada en la 
sesión anterior á ú l t ima hora, y con el re. 
glamento en la mano advierte cpie sólo se 
podrá pronunciar un discurso; que no se 
to lerarán alusiones, y que el orador se l i . 
mi t i rá á defender la proposición para que 
sea tomada en cuenta, sin entrar en el fon-
do de la cuest ión. 
E l señor I G L E S I A S (D . Emil iano) de-
fiende la proposición, lamentando las res-
tricciones que la presidencia va poniendo 
á los diputados de las minor ías . 
Protesta de que no se toleren alusiones en 
asunto que tanto necesita de ellas. 
La Cámara sigue desanimada. 
vSostieue que no se han de oponer á la 
aprobación del ptoyéctb de reforma del re. 
glamento siempre que esta reforma no en-
t rañe el dejar sin ga ran t í a s á los diputa, 
dos de las minor ías . 
Cree qúe e l acuerdo adoptdo con los su-
plicatorios es completamente impracticable. 
Censura que la concesión ó denegación de 
los suplicatorios no sean conocidas por la 
Cámara , a teniéndose en la decisión al acuer-
do de ésta después de oir al diputado con-
tra el que se haya solicitado. 
E n el caso de no hacerse as í pierde de-
coro el prestigio del r é g i m e n parlamenta, 
rio, por ser materia opinable el que no 
siendo públicos los suplicatorios, la conce-
sión de algunos puede motivar la acción gu . 
bernativa. 
Termina afirmando que ninguno de los 
suplicatorios pedidos es por actos que de. 
nigren, y como la persecución s i s t emát i . 
ca h a r á germinar con m á s br ío las ideas 
que los republicanos defienden, segu i rán sus 
propagandas del otro lado de la frontera si 
sus indicaciones para llegar á una avenen-
cia no son atendidas. 
E l P R E S I D E N T E concede la palabra al 
señor MORET para contestar, pero éste ma-
nifiesta que no procede la d iscus ión, sino 
aceptar ó rechazar la proposición la presi. 
dencia. 
Piden votación nominal los radicales, y 
efectuada ésta, queda desechada la propo-
sición por 102 votos contra 13. 
Un SECRETARIO lee una enmienda, que 
se acepta, añadiendo al art. 67 las palabras 
«y de suplicatorios», con virtiendo la Comi-
sión que "haya de dictaminar en Comisión 
permanente. 
E l señor I G L E S I A S sostiene que la Co-
mis ión que entienda en el asunto de los su-
plicatorios sea Comisión especial y no per-
manente. 
E l señor M O R E T manifiesta que después 
de las explicaciones ya dadas, no puede aña-
di r cosa alguna m á s , sino que se vote la 
enmienda. 
Los republicanos piden votación nominal, 
aceptándose la eumienda por 89 votos con-
tra 14. 
Se acepta una enmienda del Sr. Barrio, 
bero, que oportunamente transmitimos. 
E l señor I G L E S I A S _(D. Emil iano) apoya 
una enmienda, proponiendo que se ampl íe 
en la Comisión que entienda en los supli-
catorios la representación de las minor ías . 
E l señor M O R E T expone que estando tan 
fraccionadas las minor ías , habiendo algunas 
que se componen de un solo diputado, no 
es posible acceder á que tengan todas pues, 
to en una Comisión de nueve individuos. 
Rectifican los señores I G L E S I A S y MO-
RET. 
Los radicales piden votación nominal. 
E l señor M O R E T : E l m á x i m u m del dere-
cho puede constituir el m á x i m u m de la i n -
jur ia , y yo estimo que pedir votación no. 
minal después de lo que a q u í ha ocurrido 
es i r á la guerra. 
Pues bien, iremos á la guerra. 
Los republicanos desisten, desechándose 
en votación ordinaria la enmienda. 
Se susoende este debate. 
E l señor M E N D E Z B E J A R A N O interesa 
el envío de socorros á las poblaciones dam-
nificadas por los temporales. 
E l ministro de la GOBERNACION pro-
mete interesarse en la pet ición, que es tá de 
acuierdo con los deseos del Gobierno. 
Pasa el Congreso á reunirse en Secciones. 
T E A T R O R S A L 
LA FUNCION DE ESTA TARDE 
l i a despertado extraordinario in te rés en 
los c írculos aristocráticos y ar t í s t icos la 
función que, bajo el patronato de Su Ma. 
jestad la Reina D o ñ a Vic tor ia Eugenia, 
se celebrará hoy viernes, á las tres y me-
dia de la tarde, en el teatro Real, á bene. 
ficio del Dispensario antituberculoso que 
lleva el nombre de la augusta Soberana. 
Ya son m u y pocas las localidades que 
quedan disponibles en casa de la exce lent í . 
sima señora condesa de Heredia Spínola , 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 7. 
E l éxi to de l a función ya estaba descon-
tado, dada la variedad é in te rés del pro-
grama, en e l que in te rvendrán los artistas 
m á s predilectos de nuestro públ ico . 
E n Madrid, l a máx ima ha sido de 12 gra-
dos y la mín ima de 3. 
E l barómetro marca 691 m/m. Lluvia. 
Ayer llovió copiosamente. 
SJ¿PR^Mp 
E l beneficio de pobreza y los ex t ran je ros . 
F u n d á n d o s e en que los extranjeros no 
tienen derecho en E s p a ñ a á ser declarados 
pobres, la Audiencia de Barcelona denegó 
á dos señoras cubanas el beneficio que la 
ley concede para l i t igar á los que carecen 
de bienes. 
Recurrida l a sentencia ante el Supremo, 
la Sala primera ha casado la resolución de 
la Audiencia declarando que desde el ins. 
taute en que la ley no establece excepción 
alguna respecto de los extranjeros, no cabe 
privar á éstos del beneficio de pobreza cuan-
do á él tengan derecho. 
E l recurso de casación fué defendido por 
el letrado Sr. Lastres. 
AJ¿DJ^NCJA 
A l a a u t o r i d a d roban . 
Ayer tarde t e rminó este ju ic io en la Scc. 
ción primera. 
E l nscal, en vista del resultado de la prue. 
ba, modificó sus conclusiones, retirando la 
acusación para los dos supuestos encubri-
dores ; la mujer y el tabernero, á quien pa. 
trocinaba el letrado Sr. Humanes. 
I^a defensa var ió t ambién las suyas, ale-
gando la inculpabilidad, y en sentido a l . 
ternativo, el que de haber a lgún reponsable 
lo es tan solo el Cachirulo, como encubri-
dor del robo, cuyos autores son descouo. 
cidos. 
E l Jurado dictó veredicto de culpabilidad, 
y la Sala condenó al Cachirulo á seis años 
de presidio, y al Benito y al Maño, á ocho 
años , por concurrir respecto de ellos la cir-
cunstancia de reincidencia. 
E l " r e c u e l o " y l a sacar ina . 
E n la Sección segunda ha comparecido el 
dueño de un cafetín de la caue ele Toledo. 
Sospechando u n inspector de la Sociedad 
general Azucarera que en dicho establecí , 
miento se empleaba la sacarina, requir ió el 
auxi l io de la policía, y acompañado de dos 
agentes penetró en el cafetín, pidiendo un 
vaso de «recuelo». 
Como al probarlo creyera notar cierto sa-
bor á dicha sustancia, llevó el l íquido al 
Laboratorio municipal , donde certificaron 
que, aunque en pequeña cantidad, contenía 
sacarina. 
E l cafetero fué procesado por un delito 
contra la salud públ ica . 
E n el juicio informó como perito el doc. 
tor Cala t raveño, quien sostuvo que la sa-
carina en pequeña cantidad, lejos de ser 
nociva á la salud, suele administrarse á al-
gunos enfermos. 
E l fiscal, Sr. Moral (D. J.), pidió que se 
impusiera a l procesado la pena de u n año 
y u n día de pr is ión correccional. 
E l defensor, Sr. Alvarez Arranz, en un 
buen informe, negó que existiera delito, to-
da vez que la dosis de sacarina empleada 
no es perjudicial para la salud. Demostró 
que no se hab ían cumplido los requisitos le. 
gales en la inspección realizada en el ca-
fetín, y por ú l t imo , adujo que no hubo i n . 
tención de atentar contra la salud pública, 
y que el hecho, en todo caso, debía consi-
derarse como una falta. 
Disparo f a t a l . 
E n la calle de Orense, de esta corte, ha-
bitaba, en u n i ó n de sus hijastros, el agua-
dor Manuel Hergueta. 
Una noche la del 27 de A b r i l de i g i i , 
mientras la familia cenaba sonó un dispa. 
ro en la habi tac ión de Manuel. 
Acudieron apresuradamente y encentra, 
ron al aguador sentado en una silla y con 
u n revólver en la mano. 
Uno de los hijastros pre tendió arrebatarle 
el arma, pero en el preciso- momento que 
se disponía á hacerlo salió otro t i ro , que 
fué á herir en el vientre á una sobrina de 
Manuel, Bonifacia Arévalo . 
L a infeliz mujer falleció a l día siguiente. 
Hergueta fué sujeto á proceso, y como 
el hecho no estaba claro, se le acusó provi-
sionalmente de u n delito' de homicidio sim-
ple. 
Parece que Manuel, al quedarse viudo, 
hab ía requerido de ?anores, sin resultado, á 
Bonifacia, y esto influyó para _que_ se sos-
pechara que el disparo había sido intencio-
nado. 
E n la vSección tercera manifestó ayer el 
procesado que quiso atentar contra su vida, 
y al pretender quitarle el arma su hijastro 
forcejearon, escapándosele el t i ro , que fué á 
dar á Bonifacia. 
Los testigos no pudieren determinar si el 
disparo fué casual ó iba dir igido contra la 
interfecta. 
E l representante de la ley modificó con-
clusiones, estimando que se trataba de 
u n homicidio por imprudencia temeraria, lo 
que hace bajar la pena de catorce años, 
ocho meses y u n d ía de reclusión temporal 
á un año y un día de pr is ión . 
E l defensor, Sr. Aguado _ que venía sos-
teniendo esta calificación, modificó también 
conclusiones, alegando la inculpabilidad. 
Usaron después de la palabra el fiscal y 
la defensa para razonar sus respectivos c r i . 
terios, y se suspendió el juicio hasta esta 
tarde, en que te rminará . 
'Afirma que el antecesor del Sr. Gasset subas, 
t ó por valor de nueve millones de pesetas, 
y que e l Sr. Gasset, en el pr imer año , su . _ , . . . . 
b a s t ó por nueve millones, aue suman u n ESpanOlGS TalleCltíOS en 61 extranjero 
t o t a l de 21 millones. Recuerda que él puso 
£ n la ley u n l ími te para las subastas, y que 
« o subas tó más que por e l valor que su pre. 
eupuesto señalaba. Por esto 110 pueden afec-
tar le á él las malicias del minis t ro de Fo, ditos españoles siguientes: 
Jpientó. 
I E l señor GASSET rectifica. Afirma que 
¿jio hay malicias en SÚS palabras, sino que 
/no ha hecho m á s que defenderse de los 
E l cónsul general de E s p a ñ a en Nueva 
York participa el fallecimiento de los súb-
José Süárez, Francisco Ju l ió , Juan Cam, 
José Cortina, Francisco Boira, Pablo Bosch, 
Angel Uruchea, Ricardo Can tón Ealado, 
Francisco López , José Lorenzo, Celedonio 
jitaques injustos fie aue e§ objeto. Explica Gerricabeitia y José Ranióit Büfyg. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden nombrando vocales interinos 
de las Comisiones mixtas de Oviedo y León, 
respectivamente, al médico primero D . Ma-
riano Escribano Alvarez y al teniente coro-
nel de Infanter ía D . Juan Aguas Monreal, 
y delegado de la autoridad mi l i t a r ante la 
de Falencia, a l comandante de Caballería 
D . Pedro Sánchez Soler. 
Un ebsequlo. 
E l general Orozco, recién ascendido á te. 
n i e n t é general, ha obsequiado hoy con un 
kiTvch á todo el personal del ministerio de 
la Guerra, para celebrar su ascenso. 
—Hoy, á la una de la tarde, se han re-
unido los jefes y oficiales de las Secciones 
de ordenanzas del ministerio de la Guerra, 
para celebrar el ascenso á teniente coronel 
del que fué segundo jefe de dichas unida-
des, D . Francisco Goicorrotea. 
Una orden general. 
E l general Marina ha dictado una orden 
general para la región de su mando, com-
plemento á la disposición reciente, que creó 
el carnet mi l i ta r , é insp i rándose en el c r i . 
terio de ésta, da facilidades para la rápida 
concesión de permisos á los oficiales. 
Por ella delega en los gobernadores m i -
litares de categoría de oficial general la fa-
cultad de conceder permiso de revista á 
los jefes y oficiales que se hallen provistos 
de la cartera mi l i t a r de identidad y perte-
nezcan á su provincia respectiva ó á los 
cantones á sus inmediatas órdenes , dentro 
de los l ími tes que consientan las convenien. 
cias del servicio ó consideraciones de otro 
orden cualquiera; debiendo dar conocimien-
to las expresadas autoridades los d í a s 1 y 
16 de cada mes de los permisos concedidos 
durante la quincena anterior, los cuales jus-
tificarán los agraciados, si hay lugar á ello, 
con su palabra de honor, como se previene 
en e l ar t ículo citado anteriormente. 
Los gobernadores mili tares que no ten-
gan la expresada ca tegor ía de oficial gene-
ral sol ici tarán la concesión de permisos, 
como actualmente vienen haciendo, del ca-
p i t á n general de la región, y los coman-
dantes militares lo ha r án del Gobierno mi-
l i tar respectivo, si es tá facultado para con. 
cederlos, y s i np la está, para abreviar t rá-
mites, direct íunente d£l cap i t án general. 
COMISIÓN DE SANTANDER 
U n a ' Comisión de Suances (Santander) 
ha conferenciado con el Sr. Canalejas sobre 
asuntos que afectan á aquella localidad. 
DE FOMENTO 
E l Sr. Gasest ha dir igido una circular á 
los ingenieros jefes de obras públ icas , orde. 
nándoles que auxi l ien con personal y mate-
r ia l á los damnificados por los temporales, 
y que remitan al ministerio nota detallada 
de los daños ocasionados. 
EN LA DIPUTACIÓN 
Ayer celebró sesión la Diputac ión provin . 
cial para designar los vocales que han de 
representar la Diputac ión en la Comisión 
mix ta de reclutamiento. 
Fueron elegidos los Sres. Senra, Leiva, 
Asensio y Caballero. 
NO HAY CRISIS 
E l Sr. Canalejas manifes tó ayer que los 
rumores de crisis parcial que circulan, ca-
recen de fundamento y acusan, cuando m á s , 
impaciencias de algunos en aspiraciones per. 
señales . 
UNA DISPGSiCiÓN OPORTUNA 
Se dice que al Consejo de ayer llevaron 
algunos ministros nota de los empleados 
que faltan á la oficina, y aue el Rey ha ex-
citado á los ministros á dictar una disposi-
ción para que todos los funcionarios del 
Estado cumplan su obligación. 
REUNION DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer, á las cuatro, se reunió la Comí , 
sión de presupuestes del Congreso. 
Comenzó la reun ión con u n incidente 
entre los Sres. Inc lán y A r m i ñ á n , con mo. 
t ivo de la pet ición del Sr. Inclán, sobre an. 
tecedentes de algunos servicios. 
Después de pasado el tu rb ión se discutie-
ron los crédi tos para el establecimiento del 
voluntariado en Africa, el c rédi to para el 
dique de La Carraca, los de Fomento y el 
pedido para el centenario de las Cortes de 
^Cádiz. 
DIPUTADO QUE RENUNCIA 
Ha renunciado su acta de diputado por 
Castelltersol el Sr. Ferrel y Vida l , diciendo, 
sele que á ese distrito i r á el Sr. Cambó. 
DE PRESUPUESTO 
E l Sr. Rodr igáñez manifestaba ayer que 
la Comisión general de presupuestos tiene 
ya materia en qué dictaminar, no faltando 
m á s que las modificaciones en Ins t rucción 
pública y Fomento. Los primeros se los 
remi t i rá hoy, y los segundos, m a ñ a n a . 
COMISION DE CUENTAS 
E n el Congreso quedó ayer constituida 
la Comisión permanente de cuentas, nom. 
brando presidente al Sr. Vicenti , y secre-
tario al señor conde de Santa Engracia. 
PARA LA SUSCRIPCION 
La Comisión de Gobierno interior del 
Senado ha enviado 2.000 pesetas para la 
suscr ipción abierta á favor de los heridos 
y familias de los muertos en la campaña de 
Meli l la . 
EL SEÑOR 6E0FFRAY 
Ayer tarde se dijo que - el embajador de 
Francia en Madrid , M . Geoffray, se dispo-
nía hoy á salir con dirección á esta corte. 
¿DIMITIRÁ FRANCOS? 
E l vSr. Rodr igáñez decía ayer que le ha 
disgustado sobremanera que el Ayuntamien-
to de Madrid haya restablecido los fielatos 
para cobrar el impuesto de pesos y medi . 
das, pues no parece sino que hay quien t ie . 
ne el propósi to de contrarrestar la eficacia 
de la ley de supres ión de consumos en vez 
de cooperar á la obra del Gobierno. 
A consecuencia de esto se afirma que el 
Sr. Francos Rodr íguez ha d imi t ido la alcal-
día . 
EL PUERTO DE DEVA 
Ayer tarde vis i tó a l Sr. Gasset una Co-
mis ión de Deva, para gestionar la cons. 
t racc ión del proyectado puerto en aquel 
pueblo. 
EL CONSEJO DE ESTADO 
Ayer se reunió el pleno del Consejo de 
Estado, no llegando á un acuerdo sobre el 
recurso entablado por la Hidráu l i ca Santi-
Uana contra el Ayuntamiento de Madrid, que 
se niega á que la Hidráu l i ca surta de agua á 
la zona alta de Madrid . 
Se cree que en la reun ión que celebre 
nuevamente habrá acuerdo, pues ya se ha 
redactado dictamen para ver el modo de lo-
grarlo. 
TELEGRAMA OFICIAL 
MRLII.LA 7. Cap i t án general á ministro 
de la Guerra: 
Hoy han efectuado marchas á Monte 
Arru í fuerzas de Se luán y Taur i t Narrich, 
reuniéndose en dicho punto, regresando á 
sus campamentos para pernoctar. Se ha ce-
lebrado el zoco Telaza de Benisidel, que ha 
estado muy concurrido. Resto de compañía 
de aerostación que faltaba ha desembarca-
do. También se ha efectuado el de los auto, 
móviles de Art i l ler ía y dos de Administra-
ción mi l i ta r . 
No ocurre novedad. 
FIRiV/A DEL REY 
De Guerra. Disponiendo que el general 
de brigada D . Juan Pereyra. cese en el man-
do de la primera brigada de la quinta d i -
vis ión. 
—Nombrando al general de brigada don 
José Perol para el mando de la primera 
brigada de la quinta divis ión. 
—Idem al general de brigada D . Adolfo 
García Villanueva secretario de la Direc-
ción general de Carabineros. 
—Idem al general de brigada D . Enrique 
Carlos Gómez comandante general de los 
Somatenes de Ca ta luña . 
De Gobernación. Concediendo á D . En-
rique Díaz Rocafull. la gran cruz de Bene. 
ficencia, con dist intivo negro y blanco, y 
á D . Manuel Tolosa Latour con dist intivo 
morado y blanco. 
—Desestimando el recurso de alzada i n . 
terpuesto por D . Manuel Llenderrozas, con. 
tra providencia del gobernador de A v i l a de. 
clarando la necesidad de ocupar una finca 
que e l recurrente posee ei; la plaza del A l -
cázar, y que el Ayuntamiento expropia pa-
ra el embellecimiento de ésta . 
—Disponiendo se suspendan las elecciones 
para renovar, los vocales en el Inst i tuto de 
Reformas Sociales, y disponiendo la forma 
en que se ha de verificar en lo sucesivo di -
cha renovación. 
La secretaría general del Ayuntamiento 
de Madrid, ha publicado, como avance al 
Boletín mensual de Estadística Demográfi-
ca, los datos siguientes: 
Dejunciones clasificadas por distritos. 
Centro, 52.752 habitantes y 122 defuncio. 
nes; Hospicio, 51.202 y 106; Chamber í , 
62.399 Y ^57 l Buenavista, 63.939 y 1 0 1 ; Con-
greso, 58.833 y 1 4 1 ; Hospital , 59-157 y 1 8 1 ; 
Inclusa, 53.947 y 200; Latina, 64.036 y 1 7 1 ; 
Palacio, 59.117 y 140; Universidad, 58.735 
y 172. Tota l , 584.117 habitantes y 1.491 de-
funciones. 
Dejiinciones clasificadas por grandes grupos 
de edades. 
Menos de un año , 309; dé uno á cuatro 
años , 189; de cinco á diez y nueve, 9 4 ; de 
veinte á treinta y nueve, 183; de cuaren. 
ta á cincuenta y nueve, 263; de sesenta 
en adelante, 453. Tota l , 1.401. Se segrega 
las defunciones {le t r anseún tes y, por cau-
sas externas, 74. Total , 1.417-
En igual mes de 1911 (totalidad), 1.748; 
diferencia en 1912 (totalidad), 257 menos; 
proporción por 1.000 (deduciendo los tran-
seúntes y causas externas) 2.426; t é r m i n o 
medio diario (totalidad), 48,10. 
Principales causas de defunción 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 2 1 ; fie-
bres intermitentes y caquexia palúdica , 1 ; 
viruela, 2 ; s a r amp ión 19 ; escarlatina, 1 ; 
coqueluche 3 ; difteria y crup, 19; grippe, 
29; tuberculosis pulmonar, 126; tubé rcu lo , 
sis de las meninges, 1 ; otras tuberculosis, 
1 7 ; avariosis, 2 0 ; cáncer y otros tumores 
malignos, 5 6 ; meningitis simple, 7 4 ; con-
ges t ión , hemorragia, reblandecimiento cere-
bral , 7 7 ; enfermedades orgánicas del cora, 
zón, 128; bronquitis aguda, 164; bronqui . 
tis crónica, 79 ; pneumon ía y bronco-pneu. 
monía , 175; otras enfermedades del aparato 
(menos cáncer ) , 9 ; diarrea en menores de 
dos años, 6 0 ; diarrea y enteritis, de dos 
años en adelante, 28 ; hernias y obstruccio. 
nes intestinales 9 ; cirrosis del h ígado, 15; 
nefritis y mal de Bright , 38 ; otras enfer-
medades de los r íñones , de la vejiga y de 
sus anexos, 6 ; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de los ó rganos genitales de 
la mujer, 4 ; septicemia puerperal, fiebre, 
peritonitis y flebitis puerperal, 5 ; otros ac-
cidentes puerperales, 2 ; debilidad c o n g é n i . 
ta y vicios de conformación, 5 0 ; debilidad 
senil, 28 ; suicidios, 5 ; muertes violentas, 
17; otras enfermedades, 170; enfermedades 
desconocidas ó mal definidas, 5. Total , 
1.491. , 
Obserracioncs. 
Con relación al mismo mes de 1911 ha 
disminuido la mortalidad en general, ex-
cepción hecha de la de fiebre tifoidea, ava-
riosis, cáncer y enfermedades del aparato 
digestivo, que han sufrido un ligero aumen-
to.—Madrid, 7 de Febrero de 1912.—El al-
calde-presidente, José Francos Rodrigv.ez. 
D E L A C A S A R E A L 
Los Reyes, con sus augustos hijos el 
Pr ínc ipe de Asturias y la Infantita Beatriz, 
han paseado ayer tarde por la Casa de 
Campo. 
— A las siete de la tarde fué recibido ayer 
por' S. M . el comisario regio de Turismo, 
marqués de la Vega Inc lán . 
—SS. M M . asistieron anoche á la función 
del teatro Real. 
También se proponen asistir hoy, por la 
tarde, á la función que en el regio coliseo 
se celebrará á beneficio del Dispensario an-
tituberculoso Victoria Eugenia. 
—En el expreso de Andaluc ía sa ldrá hoy 
S. M . para Granada y Láchar , en un ión del 
m a r q u é s de Viana, duques de San Pedro de 
Galatino, Tarancón , Bivona, Gor y Castille-
jos ; conde de Maceda, y Sres. Urzáiz, Qui-
ñones de León, Martes (D. Jacinto) y Gar-
cía San Migue l . 
Los expedicionarios i rán en el expreso 
hasta Córdoba, donde t o m a r á n u n tren es-
pecial, que los conducirá hasta Granada. 
En esta población a lmorzarán en el Hotel 
Palace, continuando después su excurs ión 
á Láchar . 
Los cazadores regresa rán el p r ó x i m o 
miércoles, por comenzar el jueves la tem-
porada de veda. 
—vSe cree que en el p r ó x i m o mes de Mar-
zo h a r á n los Reyes su acostumbrado viaje 
á Sevilla. 
—Ayer estuvo en Palacio, con objeto de 
despedirse de S. M . el Rey, el general L ó . 
pez Herrero, que sa ldrá m a ñ a n a para Me. 
l i l l a . 
—Ayer c u m p l i m e n t ó á la Reina Victoria 
la condesa de Vía-Manuel . 
F i r m a de S u M a j e s t a d . 
Ascenso á coronél de Ar t i l l e r ía á D . Fran-
cisco Butler. 
—Ascenso al contador de navio D . Ga. 
briel Mou rente. 
—Nombrando jefe de Estado Maj'-or del 
Apostadero del Ferrol a l cap i t án de navio 
D . Salvador Bubrigas. 
Notioias.a 
De Cádiz salió el crucero a lemán Victoria 
Lwisa. 
—De^ Algeciras salieron y fondearon en 
la bahía y Arsenal de Cádiz los cañoneros 
Audaz y O¡ado. 
—Arribó el vapor Sagtmto, que salió para 
Almer ía con tres heridos leves, general Se-
rra y dos señoras , siendo curados en és ta . 
—Igualmente ar r ibó el Vicente Sauz, que 
había salido para el Peñón . 
—En Mahón ha sido entregado el dique 
flotante que fué subastado hace meses por 
el Estado. 
—En Vigo entraron cuatro buques de la 
escuadra del Medi ter ráneo. 
— E l nivel de las aguas del Guadalquivir 
en el puerto de Sevilla pasa de ocho me-
tros sobre el nivel ordinario. 
— E l segundo jefe de la escuadra ha sa-
l ido para Alhucemas á bordo del Princesa 
de Asturias. 
SUMARIO D E L DÍA 8 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au-
torizando al minis t ro de este departamento 
para que presente á las Cortes u n proyecto 
de ley concediendo pensiones al secretario 
judicial del Juzgado de primera instancia de 
Sueca D. Pr imi t ivo Bel t rán Diego y á las 
familias del habilitado y alguacil que fueron 
del mismo, v íc t imas de los sucesos ocurri-
dos en Cullera en Septiembre del a ñ o p r ó . 
x imo pasado. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
disponiendo se anuncie la provis ión median, 
te examen de 20 plazas de aspirantes sin 
sueldo del Cuerpo de Seguridad en la pro. 
vincia de Cornña y 12 en cada una de las 
de Cádiz y Huclva . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que el ingeniero de Caminos don 
Francisco Cabrera Warleta, sin perjuicio 
de su destino, preste sus servicios, en co-
mis ión , en e l negociado de Caminos veci-
nales. 
Anoche tuvimos el gusto de escuchar la 
conferencia que dió en el Círculo de Obre-
ros de San Isidro el e locuent ís imo batalla-
dor D . Lucio García Leal y Sánchez. 
H a b l ó sobre el tema «Libertad, Igualdad 
y Fra te rn idad» , haciendo comprender a l 
enorme auditorio que llenaba el focal el ver-
dadero significado de dichas palabras. 
Los obreros así lo comprendieron, y rom-
pieron en aplausos a l terminar su dis-
curso. 
F u é una verdadera lección, que gus tó so-
bremanera y de la cual salimos todos muy 
satisfechos. 
La inclemencia del tiempo no permi t ió 
que acudiera mayor número de socios; pero 
de todas maneras, resul tó tan animada y 
agradable como era de esperar. 
Se vende este chalet, muy bien situade 
(distrito Campoamor), compuesto de planta 
baja y piso principal y con un ja rd ín que 
mide 3.750 metros cuadrados, cercados de pa-
red y rodeados de vía pública por los cua-
tro costados. 
E s t á la casa completamente amueblada y 
con servicio de cocina, cr is talería , vaji l la, et, 
cétera, é instalaciones eléctrica, de gas y 
de agua. 
En el jardín hay plantaciones, arbolad! 
y una dependencia para el jardinero. 
Fronterizo al chalet, descrito y separado 
por una calle públ ica , hay otro terreno li« 
bre de 2.000 metros cuadrados de superfi. 
eje y con fachada á tres calles, pertene-
cíente á la misma propiedad. 
+ 
Para informes dirigirse en Alicante, 6 
D . Mat ías Más, calle de San Vicente, 6 i [ 
y en Bilbao á la Tes tamenta r ía del señol 
Bulfy, plaza Nueva, 8, segundo. 
La- Gaceta publica un Real decreto dc( 
ministerio de Marina aprobando las baseá 
para la const i tución de la Escuela Naval 
Mi l i t a r , ingreso en ella y plan general d< 
enseñanza correspondiente a la misma. 
La Escuela se ins ta la rá en el edificio que 
hoy ocupa la Comandancia general del 
Apostadero de Cádiz. 
E l ingreso en la Escuela será en edad 
comprendida entre los catorce y diez $ 
ocho años , y por oposición. 
£ Q E ü C i A C A T Ó L I C A 
E S P E J O , Í 3 y 83. 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
Hoy viernes, á ías nueve y media de la 
noche, celebrará sesión esta Corporación en 
su sección tercera, para continuar la discu-
sión de la Memoria del Sr. Barreda (D. A n -
gel) , acerca del tema: «El trabajo en las 
minas» , haciendo uso de la palabra los se 
ñores Barrio y S i m ó n (S. A . ) y López Car* 
mona (D. O.). 
La Real Academia de Medicina celebra-
rá sesión m a ñ a n a sábado, á las seis y me-
dia en punto. 
LI) 
Con gran regocijo y entusiasmo se han 
celebrado el 5 del corriente los solemnes ctil* 
tos con que este católico pueblo honra á 
su hijo esclarecido San Pedro Bautista, pro-
tomár t i r del J apón . 
E l panegír ico estuvo á cargo de D . Mar-
celo Gómez Mat ías , coadjutor de la parro-
quia, quien en bri l lante discurso can tó maL 
gistralmente las glorias del humilde fraile 
franciscano. 
Por la noche se corrió por las calles de la 
vi l la el tradicional vítor, declamándose sen-
tidos versos alusivos al Santo. 
E l día 11 tendrá lugar la fiesta de la San* 
ta Cabeza, reliquia del Santo que se venera 
aquí , en su pueblo natal ; ocupará la cá tedra 
sagrada el ilustrado ecónomo D . Santiago 
Sáez G a r c í a . — E l corresponsal. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 8. 
De L e Matin.—Bruselas 7.—Han ocurrí-? 
do graves desórdenes en los alrededores de 
Mons, originados por la huelga de mineras. 
Los huelguistas, cuyo número no baja 
de 30.000, saquearon u n coche cargado d^ 
pan y apedrearon varias tiendas y cuantos 
t r a n v í a s encontraron á su paso, amén de co« 
meter otras fechorías, entre las que no es-
casearon los robos. 
La Guardia c i v i l montada in ten tó disoL 
ver los grupos, pero resultaron inú t i les 
cuantas cargas dió al efecto, siendo acogida 
por los huelguistas con una verdadera llu--
via de piedras y disparos de revólver. 
Quedaron sobre el campo un muerto y no 
pocos heridos graves. 
Dada la excitación, que cunde en los ánú 
mos, se teme ocurran nuevos sucesos lamen' 
tables. 
L a r a . 
E l domingó, en la función de tarde1, 
se representarán la graciosa comedia en trea 
actos Los hijos artificiales. y el juguete có? 
mico, nuevo. Marido modelo. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entienda que suplican 
la insarción g r a t i s . 
E l balance anual de esta Sociedad al 31 de Dic'embre último, acusa el si-
guiente resultado y aumento sobre el ejercicio anterior. 
Capital suscripto , , 
Aumento sobre 1910 
Capita l realizado 
AumenU sobre 1910 
Cuentas corrientes D 
Aumento sobre 1910 
Util idades l í q u i d a s ' 
Aumente sobre 1910 
Fondo de g a r a n t í a , p r e v i s i ó n y cu l tura 
Aumento sobre 1910 •# 
P r é s t a m o s hipotecarios realizados en 1911.... 
Aumsnta sobre 1910 
P r é s t a m o s en vigor * 
T a s a c i ó n per ic ia l de los bienes hipotecados. , 
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F«ndos públicos.-Intorior 4 0/0 cont.* 
Idem fin d© mm 
Idam fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 i 101.80 102,0J 
Cédulas B. Hipot." de España 4 0/0... 102,251 • 02,38 
Oblie. rannicipales por Resultas 4 0/0. 80,581 08,00 
Id. 1988 lio. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 88,00 000,00 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. j 100,75 030,09 
Casino de Madrid 5 0/0 100.75 0̂ e-80 
Ferrocarril VaUadclid á Ariza 5 0/0... 195,69 009,00 
Comp.a Madrileña Eleclricidad 5 0/0. S5,ó0¡ 80,00 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 89,001 00,00 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 75,09j 08,00 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. '7,&0! 00,00 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 93»**| 00'69 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 140,50 000,00 
Idem de Espafia 450,00; ioS.UO 
Idem Hipotecario de España 2ó'',59 000,80 
Idem do Castilla.- 94,031 60 08 
Idem do Gijón 170,00 008,08 
Idem Español de Crédito ' 119.50 808,00 
Idem Español dol Río de la Plata | 476,90 477,89 
Idem Central Mexicano 455,00 457,00 
Unión Española de Explosivos | 270,00 830,08 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 2^0,00 290.00 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 41,00' 45,80 
Idem. Ordinarias 15^0 03,00 
Azufrera del Coto de Helh'n 90 00 03,00 
Sociedad Electricidad de Chamberí 8l',08' 9^00 







CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 00,00; Londres, 27,22; Berlín, 133,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,00; Idem fin de 
ínef?, 85,00; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
* por 100, 101,95; Acciones forrocarril Norte do 
España, 94,80; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
ie, 94,G5; Idem Oronso á Vigo, 20,10. 
Española 
Unión Alcoholera Española. 
Altos Hornos de Bilbao .'..*.".'.".' 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,30; Amortizable 5 por 100, 
102,10; Acciones Minera Villaodrid, 90,00; Idora 
Altos Hornos, 298,00; Idem Unión Eléctrica Viz-
caína 37,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,60; Renta fran-
cesa 3 por 100, 95,32; Acciones Riotinto, 1.737,00; 
Idem Banco Nacional do Méjico, 1.003,00; Idem 
Banco da Londres y Méjico, 615,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 428,00; Idem Banco Español del 
Río do la Plata, 443,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 443,00; Idem forrocarril de Madrid 4 Za-
agoza y Alicante, 439,00; Idem Crédit Lyonnais, 
1.536,00; Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 939,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 78,12; Ronta alemana 3 por 
100, 80,75; Brasil 1889 4 por 100, 87,00; Idem 1894 
5 por 100, 100,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,-50; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barras 
onza Stand, 27,00; Cobre, 61,37. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 401,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 246,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 175,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 131,00; Idem Descuento español, 111.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 136,00; Idem 
Banco Mercantil Vcracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 194,00; Bonos 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco de Chile, 236,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 151,00. 
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Anoche se i nauguró en esta población, con 
tocia solemnidad, la Sociedad de socorros 
nnitiios La Mutua l Católica, creada por el 
Centro Católico de Acción Social. 
La fiesta tuyo lugar en los salones del 
Centro, llenos completamente por el elemen-
to obrero y por las m á s distinguidas per. 
sonalidades de esta locat ídad. 
L a mesa presidencial la formaban los se. 
ñores arcipreste, alcalde, juez de primera 
instancia, los presidentes del Centro y de 
La Mutua l y los señores oradores D . Pedro 
Morales, el padre Angel Caval, D . Víctor 
Carpena y D . Mariano Yago. 
E l señor presidente del Centro Católico, 
D. José del Porti l lo, en breves y elocuentes 
frases, expuso el objeto de tan bri l lante fies, 
ta y dió públ ica posesión á la Junta direc-
t iva de L a Mutua l Católica, puesta bajo el 
patronato del Patriarca San José. 
Seguidamente hizo uso de la palabra don 
José Pérez Botella, presidente de la Junta 
posesionada, el cual hizo l a presentación de 
los oradores. 
Hab ló en primer lugar el popular y pres. 
tigioso médico D . Víc tor Carpena, quien 
hizo una magistral exposición de los varios 
sistemas socialistas, que en vano pretenden 
resolver la llamada cues t ión social, oponien-
do á aquéllos las enseñanzas del inmortal 
León X I I L 
E l ilustrado abogado D . Mariano Yago, 
en períodos de gran elocuencia, que fueron 
justamente aplaudidos, nos di jo que la cues-! 
t ión social se hallaba resuelta con el exacto: 
cumplimiento de aquel precepto del Decá. 
loigo que nos obliga á amar a l p ró j imo como 
á nosotros mismos. 
E l padre Angel , de las Escuelas P ías , 1 
dir igió á los obreros u n elocuent í s imo salu-; 
do en nombre de su Santo Padre, el obrero' 
San José de Calasanz^ que abandonó las 
grandezas del mundo para dedicar su vida 
á la educación y enseñanza del hi jo del 
obrero. 
E l señor alcalde de esta población, don 
Antonio Ortega, estuvo elocuent ís imo y 
opor tun í s imo inculcando a l obrero el cum-
plimiento de sus deberes y advir t iéndoles 
que el pago de la cuota social era la gota 
de agua para aplacar la sed en el día de la 
en íennedad , y que al pagar aquél las religio-
samente, no lo hiciesen pensando en su de-
recho á cobrar la pens ión , sino para darlos 
á sus compañeros en la Sociedad. 
T e r m i n ó haciendo u n donativo á la Ins-
t i tuc ión inaugurada. 
Habló , por ú l t imo, con la gran elocuencia 
con que siempre lo hace, el señor cura del 
Niño Jesús , D . Pedro Morales, que resumió 
lo expuesto por los oradores precedentes. 
Con palabra inspirada hab ló del amor de. 
bido al obrero e hizo ver que l á falta de 
este amor, ún ico elemento de cohesión, echa 
á tierra las organizaciones sociales, que se 
derrumban como los castillos de los juegos 
infantiles. 
La fiesta resul tó b r i l l an t í s ima y produjo 
honda emoción en los que á ella asistieron. 
Dios proteja á la nueva Sociedad y haga 
que el Centro Católico siga creando I n s t i . 
tuciones tan benéficas como la inaugurada 
anoche. 
L . J A R E S O 
yecla (Murcia), 5 de Febrero de 1912. 
A R I A 
L a Dirección general del Tesoro ha pu-
blicado la estadís t ica t r ibutar ia correspon-
diente á 1910. 
De ella aparece que en e l período volun-
tario se venficaron cargos por 267,12 mi l lo -
nes de pesetas, se realizaron ingresos por 
291,96, fueron admitidas datas por 5,41 "y 
quedaron pendientes de cobro 29,44. E n el 
concepto de accidental, el cargo se hizo por 
25,12 millones, los ingresos ascendieron á 
19,18, las datas á 1,00 y quedaron ¿pendien-
tes de cobro 4,83 millones. 
E n el per íodo ejecutivo por valores de; 
igoo á 1910, fué el cargo de 126,77 millones, 
los ingresos de 27,85, lo datado por 16,43 Y 
l a suma pendiente de cobro á 82,43. 
Por los años de 1888.89 á 1899.900, fué .el 
cargo 18,69, los ingresos 0,58, ío datado 1,01 
y lo pendiente de cobro 17,11 ni i l íones. 
Por recaudación vo lun ta r í a y ejecutiva se 
verificaron en 1909 ingreses por 261,98 m i . 
llenes, y en 1910, 269,57, ó sean 7,59 mi l lo-
nes m á s en este ú l t imo año . 
Por cédulas personales", el car^o total fué 
de 9,19 por valores de 1910, y los ingresos 
ascendieron á 6,31 millones. Lo que ocurre 
con el impuesto de cédulas merece capí tu lo 
aparte, y ya se lo dedicaremos. 
A la estadíst ica a c o m p a ñ a n unos gráficos 
tan interesantes como de costumbre, que 
dan la medida de lo que en cada provincia 
ocurre y del tanto por 100 que en ellas se 
recauda con relación á las cifras contra ídas 
para el ingreso. 
DENTRO POPULAR OITGUGO DE U 1HM&GÜUQA 
( 1 " o c u - < a ^ , 3 . 8 ) 
S O L I C I T A N T R A B A J O 
ALBAÑ1LES.—Oficiales, 2; ayudantes, 9; peo-
nes de mano, 8; ídem sueltos, 7; principiante, 
1; estuquistas, 2. 
METALURGICOS.—chauffeurs, 2; oficial cerra-
jero, 1; ayudante cerrajero, t, ídem electricista, 1; 
aprendices ajustadores, 2. 
PWTORES.-Oficiales, 2; ayudantes, 4. 
CARPINTEROS.—Oficiales, 2; ayudante, I . 
S E N £ C E 5 ! T A Ü 
Oficial broncista, l ; pulidor de metales, 1; 
aprendiz ebanista, I; ídem doradores, 2; ayu-
dantes caldereras, 2; aprendices de cajista, 3. 
Se admiten mozes de comedor extraños á este 
Centro, con buenas informes. 
Ayer m a ñ a n a celebró sesión la Diputac ión 
provincial para elegir dos vocales y dos su-
plentes del seno de la Corporación, que 
formen parte de la Comisión mix ta , s egún 
las nuevas disposiciones de la ley de reclu. 
tamiento. 
Resultaron elegidos para vocales propie-
tarios los Sres. D . Alfonso Senra y D . Juan 
Leiva, y para suplentes, los Sres. D . A q u i . 
l ino Asensio y D . Gregorio Caballero. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
Santos y oultos de hoy 
Santa Apolonia, virgen y m á r t i r ; S a n t ó n 
Alejandro, Nicéforo, Primo y Donato, már . / 
tires, y Santos Ansberto y Sabino, Obispoí 
y confesores. •) 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas e< 
las balesas (Santa Engracia, por las Bene; 
dietmas d eSan Plác ido) , á las diez, misa 
cantada, y por la tarde, á las cinco y m e i 
día , completas y reserva. ..• 
E n Jesús , á las diez,, misa con manifiesv 
t o ; se reservará á las doce y media, y poa 
la tarde, á las cuatro y media, ejercicios 
con se rmón. I 
E n el Cristo de San Ginés , al anochecer, 
ejercicios; predicará D. Adr i án Manzanedo,' 
- E n las Monjas Maravillas (Pr íncipe de; 
Vergara, 11) , cont inúa la novena á NÍiestrW 
Señora de las Maravillas, predicando en la' 
misa, á las diez y media, D. Constantino 
Lauro, y por la tarde, á las cinco, doix 
Manuel Gómez Adanza. 
E n vSan José, por la tarde, á las cinco, terj 
mina la novena á Nuestra Señora de í á 
Purificación, predicador, D . Luis Calpena. 
E n San Marcos, al anochecer, empieza no^ 
vena á Nuestra Señora de Lourdes. 
E n San Pascual, ídem, á las cuatro, á' 
Nu£§tra Señora de Lourdes, el padre Oce< 
rín J áu regu i . 
E n San Mar t ín , ídem, á las cinco y mes, 
¿"ia, D . Manuel López Anaya. 
E n la iglesia del Salvador y San L«is , 
Gonzaga, ídem, á las seis, el padre Nicolás 
de la Torre. 
E n la V . O. T . de San Francisco, por la 
tarde, á las cinco, ejercicios; predicará dqr^ 
Ignacio Jiménez.^ 
La misa y oficio divino son de San Cirílc( 
de Ale jandr ía . 
Vis i t a de la Corte de María.—Nuestra/ 
Señora del Rosario en las Monjas Catalinas 
y .Dominicas, San José, Cañizares , la Pa^ 
sión y San F e r m í n . j 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. I 
Turno: Sagrada Familia. 
(Este periódico se publica con cens&fí 
eclesiástica.) 
T A C U L O S 
PARA S-ZQV 
EEÁL.—Por la noche no hay 
función. 
A las 3 y Ii2.—Función á be-
neficio del Rea} Dispcna-irio 
Antituberculoso V i c t o r i a 
Eugenia. 
EBPAÑOL.—A las 9.—El bo-
bo y En cuarto creciente. 
PRINCESA.—A las 9. — Doña 
Desdenes y Los pretendien-
tes (popular). 
COMEDIA.—A las 9—Jimmy 
Samson. 
LARA.—Moda.-A las 9 y Ii2.— 
Un vaso de agua.—A las 10 y 
8i4.—Puebla de las Mujeres 
(doble). 
Alas 6 y 1[2.--E1 cuento del 
tren y Marido modelo (es-
treno, doble). 
IPOLO.—A las 6 y li2.—Anita 
la risueña (doble).—A las 9. 
La novela de ahora,—A las 
10yli4.—El pipiólo.—A las 
11 y li2.—Sangt-o y arena. 
CERVANTES.—A las 6 y i \ Í . r -
El medio ambiento y L i úl-
tima carta (doble, 3 actos). 
A las 9 y li2.—S;3 de abono.— 
A beneficio del Real Dispen-
sario «Príncipe Alfonso.— 
La tronada. El abolengo (2 
actos) y Eclipse do «ol (es-
treno). 
CÓMICO. — A las C y li2.— 
La perra gorda (3 actos, do-
ble).—A h.s 10 y l!4.—El re-
fajo amarillo (2 actos, doblo) 
BEKAVENTE.— De 5 á 12 
y Ii4.—Sección eontinua do 




moda—A las 4 li4.—Sección 
especial de Películas.—A las 
5 y Ii4.—De mujer á mujer. 
AlasGy 1[4.—Araorosyamo-
ríos.-(especial).—A las 8 y 
ll4.—Sección especial de pe-
lículas—A las 9 y 1(4.—La 
caída.—A las 10.—El abuelo 
(especial). 
lATINA—Cinematógrafo m-o 
délo.—A las 4 de la tarde y 
9 de la noche secciones con-
tinuas d« cinematógrafo. To-
dos los días programas nue-
vos y eatrenoa de películas. 
BALON REGIO-Cinematógra-
f o artístico para f ami l i a s -
Teatro do las novedades ei. 
nemalográfioas.— Todos los 
días estrenos,! los viernes 
moda, los niños gratis. 
HECRKO DE SALAMANCA. 
(Skating-R!nk).-28, Villa-
nueva, 23; teléfono 3.677.— 
Abierto todos lo« dias de 
10 á 1 y de 3 á 8.—Martea y 
vieraes, moda. — tóiírcoles 
y íábadoa á las 7, y domin-
gos á las 12 y li2 e.irreras 
de cintas con bonitos pre-
mios—Desde las 6 de la tar-
de escogida» secoione» de 
cinematógrafo. 
ÉSTANQUB GRANDE DEL 
RETIRO.—Todos los díaa de 
1 á 6 de la tardo, grandes 
atracciones. 
FRONTON CENTRAL.—A la» 
i.—Primer partido á 60 tsn-
tos.—Claudio y Echevarría 
(rojo»), contra Aizpurua y 
Albordi (azules). —Segundo, 
á 80 tantos.—Isidoro y Mi-
llán (rojos), contra Formín 
y Guerrita (azulea). 
PAN DE VIENA 
MARCA 
fíe sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Fan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
T A L L E 
I D E 
ENRIQUE MORENO 
TESORO, NÚES. IS 
D E O C A S I O N 
Tnborías acero usadas, para 
iondnen. aprua y vapor, y para 
panales y céreas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
PAN DE VIENA^ 
MARCA 
Exquis i tos ehocolates e la 
borados & brazo y r icas pas 
taa para postre, 
Fan glulett, ceuter.o ó integral. 
L A V I E N E S A 
.Recoletos, 4; Serrano, 5-Í; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
LA ESCMA. SEÑORA 
C A R L O S DUQUESA 
Entregó sa afma a Dios, confortacia con los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
ei día I,0 de Febrero de 1912. 
Su director espiritual, el reverendo padre López, 
S. J,; su hermano, el Marqués de la Corona; sobrina 
política, la Excma. Sra. Duquesa do San Carlos; sobri-
nos, la Marquesa do Gusano, el Marqués de Villacastel 
de Carrias, D.a María de la Anunciaaión, D.a Luisa, 
D.a María del Carmen yD.* María dol Milagro Enrí-
quez, demás familia y testamentarios, 
R U E G A N á sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones y asistan al funeral que 
por el eterno descanso de su alma tendrá 
lugar el sábado, 10 del corriente, á las 
once de sa mañana, en la iglesia parro-
quial de San José. 
Vanos señores Prelados ban concedido indulgencias 
en la formn acostumbrada. 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades proceda^; 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L H Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
censerven intacto este precinto. 
Oficinas: FEMANFLOR, 6, pral 
ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
D E SAN SEBASTIAN 
DE Of^TIZ H ñ ^ a ü s 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
F R O Y I S I O N A I i ü S N T E E N Eí. NÚMERO 03 
I v I -A- TDIR.XTD 
T e l é f o n o 2 . 7 0 S . 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las velas que elabora esta o.isa son de tan nota-
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, de floroa. 
P R E M I O S ORTEJfJDOS P O R E S T A GASA 
Exposición Nacional de Madrid (1837) MEDALLA 
DE BRONCE. Exposición Internacional de Par^s 
(1905), MEDALLA DE ORO. Exoosición de Indus-
trias Madrileñas (1907), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo, 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
S I S T E 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto do nuez vómica, á rriáŝ  
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay ¡ N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios:!] 
Pérez, Martín y Compañía. 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. LÍIS afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ej ercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Temta en fkfiiaacias y drog'iiei^ias, á pesetas 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
Der la bora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
!í cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
hor. s de noche. Ver 
esto reloj en la osbeu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
Cok de la Robla, 40 kilos, 
2,75 pesetas. Sauta Brígida, 33. 
¡GRA^Í NOY 
G-IIBIF l .A- I I l .T .A . IR 
le correos 
RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS MDOS DEJMÉRICA. HAWAII, ETC., ETC. 
Para las I s l a s de H a w a i ! 
T r a s a t l á n t i c o el día 25 de Febrero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de' los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e l s r i a je . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían proa? 
Pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: l i*¡sh Towjfis, n ú m a -
r o y P u e r t a de T i e ^ a , n ú m . g. 
Dirección telegráfica: 6<1BU^11P« ^ I H I t A I ^ T A I ^ 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
macla extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 7 . . 3 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó maté . , 4 
E n 5, 6 y 6 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
L A ANTIGUA FABRICA 
da espejos, maroog, moldurae, etc., de la señora yiuda 
do Goya, calle do la Montera, 29, pone en oonocimien-
to de su numerosa j distinguida clientela haber «bier-
to un nuevo despacho en la calle del Desengaño, nú-
mero 7. Talleres de biselado, grabado, decor .do y pla-
teado de lunas. Litosrracllo, mosaico* «ie cr is ta l 
(patente do invención), etc. 
TRAVESÍA DE LA BALLESTA, 8. TELÉFONO 3.357 
Carbones. Santa Brísida, 33. 
Almendra Antracita, 40 ki-
los, 2,50 pesetas. Santa Brí-
gida, 33. 
Antracita, 40 kilos, 2,75 pe-
setas. Santa Brísida, 33.-
Cok Madrid, 40 kilos, 2,50 
pesetas. Santa Brígida, 33. Encina superior, 46 kilos, 5,50 pesetas. Santa Brígida, 33. 
Cok inglés, 40 kilos. 3 pese-
tas. Santa Brígida, 33. 
Ovoides de Antracita, 40 ki-
os, 2,50 pesetas. Santa Brígi-
da, 33. 
Ovoides de cok, 40 kilos, 2 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Hulla de cocina, 40 kilos, 
2.25 pesetas, Santa Brígida, 33. 
Hulla de fragua, 46 kilos, 3 
pesetas. Santa Brígida, 33. 
Herraj, medio hectolitro. 2,25 
tPcsetas. Santa Brísida, 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 8 
pesetas. Santa Brígida. 
Carbonilla, 40 kilos, 2,25 pe-
setas. Santa Brígida. 33. 
Brezo, 46 kilos, 6,50 pesetas. 
Santa Brígida, 33. 
Pino, 11 1/2 kilos. 2,25 pe-
setas. Santa Brígida, 33. 
cerina solidificada se desfierra el esíreñiV 
mfenfo. Caja, 1,50. 
de C A l i E R A , que vale 2,65 pesetas quintal, os el 
mejor de todos los combustibles económicos conoci-
dos.—Venta exclusiva: K.A CAI-ERA, Magdalena, I , 
entresuelo, telefono 533. 
Encina prensada, 46 kilos, 6 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Bolas encina, 46 kilos. 3,50 
pesetas. Santa Brígida. .83. 
Cisco para brasero. 46 kilos, 
2.75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Astillas, 11 1/2 kilos. 75 cén-
timos. Santa Brígida. 33. 
Ocasión. Vajillas, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.; precios de 
fábrica. León, 5. 
—Y como un célebre doctor, 
—Don Cofcrino García 
—Siempre en su carbonería, 
—Santa Brígida. 83. 
F r a n c a s é I ta l i ano , método 
rápido. Corredera Baja, 2. 
HGBEOiTHBQS TBILE esGoi 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , e e f í f i -
c a c i é r o m o d e r n a ( b u e n s i t i o ) , e n 
b a r r i o S a i a m a n c a * 
RAZÓN, PELIGROS, 6 y 8, JOYERÍA 
PAN DE VI EN A 
MARCA «^1 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Fan gluten, centeno 6 üitegrál 
L A V I E N E S A 
Recoíetos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
de e c o n o m í a vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro p a r a regalos . 
Medaiias religiosas en oro y plata da 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERÍA 
L O P E Z H E R M A N O S 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la eorrespontlsncii: VIGENTE TEKA, escultor, Valencia 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAtA DEL RIF EN 1909" 
N u 3 V 3 3 d ¡ o l ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de L a campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta sa-
bré apuntes temados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañere de Re 
dacción D . Fernando da Urquija (Curro Varqas). 
¡ P I R E C I O , S U P E S E T - A - S 
Mis 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severíno Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admifen suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco» 
E L DEBAIS regala á sus luscriptorosy leetorea 
2 3 . 0 0 0 d . x u ' O i s t 
distribuidos en esta forma: 
3L.OOO d u s T O s t 
para e l P R I M E R P R E M I O 
3 . - 0 0 0 z a e s t ó t g u s 
para e l S E í J U N D O P R E M I O 
SOO ^oootenee 
para e l TBRCER. P R E M I O 
S E S O ;E>ei=to*c%,sc 
para e l C U A R T O P R E M I O 
SOO ipoetoteiGi 
para CINCO PREMIOS D E ICO PESETAS CA-
D A U N O 
para CUfCO PREMIOS D E 50 PESETAS=CA-
D A TINO 
2.SOO i3osots».s 
para ICO PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
UMO 
Para tener derecho á unbi l le teb is ta rá reuni r Trein-
ta vale*» como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de EÍ. DEBATE. Estos va'ea serán esn-
jeados en la Administración de este periódico por los 
billetes detluitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do Treinta 
va'es, ya sean de dias correiatiyos, ya de vnrios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presante en nues-
tra Adminisiración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera do Madrid 
que hicieren el enrío de vales por correo, habrán do 
certificarla carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que los correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber oertiíicado las cartas ó 
por cualquiera otra defieicncia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nueitros numerosos suscriptores de Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
